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3 
Report of Assessors 
Valuation of real estate of resi-
dent owners $2,179,996.00 
Valuation of personal property 
of resident owners 463,326.00 
Total valuation of resident 
owners $2,643,322.00 
Valuation of real estate of non-
resident owners $3,936,202.00 
Valuation of personal property 
of non-resident owners. .. 248,660.00 
Total valuation of non-resident 
owners $4,184,862.00 
Total valuation of Town, April 
1,1923 6,828,184.00 
Total valuation of Town, April 
1,1922 6,767,904.00 
Increase in valuation since 
April 1, 1922 $60,280.00 
TAXES ASSESSED 
Amount of Appropriations.. .. $245,687.00 
Amount of State Tax 49,638.42 
Amount of County Tax 12,750.56 
Maintenance of Mt. Desert 
Bridge Tax 601.14 
Amount of Bridge District Tax 4,827.54 
Amount of Overlay 399.69 
Amount of Supplementary Tax 43.03 
Total Assessment $313,947.38 
4 REPORT OF ASSESSORS 
Rate of Taxation, $45.50 per $1,000.00 
Tax on each poll, $3.00 
Number of polls, 1074. 
Tax assessed on resident's 
estates $120,271.14 
Tax assessed on non-resident's 
estates 190,411.21 
Tax assessed on polls 3,222.00 
Supplementary Tax 43.03 
$313,947.38 
Respectfully submitted, 
OSMOND EMERY, 
FRED L. HADLEY 
JOHN SUMINSBY, 
Assessors of Bar Harbor 
5 
Report of Selectmen 
The Board of Selectmen of the Town of Bar Harbor 
herewith submit their annual report for the year 1923. 
Respectfully submitted, 
HAROLD P. WHITMORE, 
ASA H. HODGKINS, 
EVERETT L. LYMBURNER, 
ALMON B. HODGKINS, 
BENNETT J. WILLIAMS, 
FRED J. BREWER, 
HARRIS L. MCLEAN, 
Selectmen of Bar Harbor 
COMPARATIVE FINANCIAL STATEMENT 
OS 
Municipal Assets End of Fiscal Year 1922 
Fixed Town Property $199,050.00 
Town Property Available for Conversion 72,650.00 
Movable Town Property 52,575.23 
Property Acquired by Tax Sales 
Due from State of Maine 1,005.03 
Due from other Cities and Towns 970.27 
Accounts Receivable 188.78 
Uncollected Taxes 16,414.27 
Cash on Hand and in Banks 7,468.58 
Total Municipal Assets $350,322.16 
Municipal Liabilities 
Bonds $120,000.00 
Notes 22,800.00 
Notes, Permanent School Fund 1,828.70 
Interest Accrued on Notes and Bonds 1,630.11 
$146,258.81 
Municipal Proprietary Interest 204,063.35 
Total Municipal Liabilities $350,322.16 
1923 Increase 
$199,050.00 
72,650.00 
60,099.23 $7,524.00 
2,537.80 2,537.80 
3,415.73 2,410.70 
1,206.30 236.03 
950.68 761.90 
19,436.21 3,021.94 
16,350.58 8,882.25 
Decrease 
$375,696.78 $25,374.62 
$107,500.00 
37,300.00 
1,828.70 
1,589.00 
$148,217.70 
227,479.08 
$14,500.00 
$1,959.89 
23,415.73 
$12,500.00 
41.11 
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$375,696.78 $25,374.62 
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INVENTORY-JANUARY 1, 1924 
FIXED TOWN PROPERTY 
Usable School Property $151,950.00 
Old Town House and Lot at Salisbury Cove. 250.00 
Town Landing at Hadley's Point 50.00 
Crusher Lot on Ledgelawn Avenue 2,000,00 
Town Lock-Up, Rodick Street 800.00 
Town Stable 500.00 
Isolated Hospital and Lot, Eagle Lake 500.00 
Isolated Hospital and Lot, Eagle Lake Road.. 9,500.00 
Engine House and Lot, Hull's Cove 1,000.00 
Engine House and Lot, Bar Harbor 30,000.00 
New Park Property 2,500.00 
PROPERTY AVAILABLE FOR CONVERSION 
Grand Central Lot, (Village Green) 
Grant Property 
Rosenbaum Lot. 
Varney Lot 
Thompson Lot 
Ocean Drive Lot 
$199,050.00 
[O
$50,000.00 
21,000.00 
200.00 
350.00 
100.00 
1,000.00 
$72,650.00 
MOVABLE TOWN PROPERTY 
Education 
Common Schools $4,578.38 
High Schools 7,177.11 
Weights and Measures 
Highway Department 
Fire Department 
Sewer Department 
$11,755.49 
191.24 
17,100.00 
30,752.50 
300.00 
$60,099.23 
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PROPERTY ACQUIRED BY TAX SALES 
(Subject to Redemption) 
Pamelia W. Bowen Property $186.73 
Harriet Banks Green Property 1,102.21 
Phebe Wells Banks Property 1,248.86 
$2,537.80 
DUE FROM STATE OF MAINE 
Highway Dept. State Aid Road . $1,595.56 
Poor Department 1,335.74 
Mothers'Aid 219.00 
Aid to Dependents of Soldiers, 
Sailors, and Marines . . . . 223.43 
State Pensions 42.00 
$3,415.73 
DUE FROM OTHER CITIES AND TOWNS 
Rockland $14.50 
Winter Harbor 24.63 
Bluehill 22.50 
South Bristol 21.22 
Machias 61.13 
Otis 124.15 
Jonesport 56.61 
Pittsfield 75.00 
Frankfort 288.00 
Hancock 265.43 
Bangor 253.13 
$1,206.30 
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ACCOUNTS RECEIVABLE 
Esther L. Bunker $81.59 
Edward Cameron 45.15 
E. F. Connors 176.25 
Fred Luckings 167.16 
Edward Stanley 77.81 
Hoyt Stanley 89.27 
William Sylvia 124.67 
Henry Soper 110.47 
B.H.Webber 78.31 $950.68 
UNCOLLECTED TAXES 
1921 $11.59 
1922 2,101.88 
1923 17,322.74 
$19,436.21 
Cash on Hand and in Banks $16,350.83 
OUTSTANDING BONDS © 
Date Rate Amount 
1907 4 per cent $10,000.00 
1908 4 per cent 21,000.00 
1909 4 per cent 10,000.00 
1912 
1915 
4 per cent 
4 per cent 
21,000.00 
45,500.00 
$107,500.00 
Due Purpose 
Sept. 1, 1924 to Sept. 1, High School Building 
1925, $5,000 each year 
April 1,1926 High School Building 
Sept. 10,1924 to Sept.10 School Building 
1925, $5,000 each year 
Sept. 1, 1927 Park Property 
Sept. 1, 1925 Refunding 
Payable at 
Newburyport, Mass. 
Treasurer's Office, Bar 
Harbor, or City Trust Co., 
Boston, Mass. 
Treasurer's Office, 
Bar Harbor, Maine 
Augusta Savings Bank 
First National Bank, 
Boston, Mass. 
50 
B 
O 
3 
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Date Rate 
Jan. 14.J1921 6 per cent 
June 9, 1922 5 per cent 
June 9, 1922 5 per cent 
June 9, 1922 5 per cent 
Aug. 3, 1923 6 pei cent 
Aug. 3, 1923 5 per cent 
Aug. 3, 1923 5 per cent 
Dec. 14, 1923 5 per cent 
Dec. 14, 1923 5 per cent 
Jan. 28,1909 G per cent 
OUTSTANDING NOTES 
Amount D lie 
$1,800.00 Sept. 14, 1924 
2,500.00 Sept. 15, 1924 
10,000.00 Sept. 15, 1926 
2,500.00 Sept. 15, 1926 
2,000.00 Sept. 1, 1924 
1,500.00 Sept. 1, 1926 
2,000.00 Sept. 1, 1926 
7,600.00 Sept. 1, 1925 
7,600 00 Sept. 1, 1925 
$37,300.00 
Payable to 
B. H. B. & Trust Co. 
B. H. B. & Trust Co. 
B. H. B. & Trust Co. 
B. H. B. & Trust Co. 
First National Bank 
First National Bank 
B. H. B. & Trust Co. 
B. H. B. & Trust Co. 
First National Bank 
Authorization 
Vote of Town 
Vote of Town 
Vote of Town 
Vote of Town 
Vote of Town 
Vote of Town 
Vote of Town 
Vote of Town 
Vote of Town 
TOWN SCHOOL FUND 
,828.70 Note deposited with H. F. Carter, Agt. Interest paid to Jan. 28, 1924. 
• a o 
s 
a 
INTEREST ON BONDS, ACCRUED AND UNPAID to 
4 months Interest on $10,000.00 High School Building Bonds 4 per cent $133.33 
3 months Interest on 21,000.00 High School Building Bonds 4 per cent 210.00 
3 months, 21 days Interest on 10,000.00 School Building 4 per cent 123.33 
4 months Interest on 21,000.00 Park Property 4 per cent 280.00 
4 months Interest on 45,500.00 Refunding Bonds 4 per cent 606.67 
$1,353.33 
INTEREST ON NOTES, ACCRUED AND UNPAID 
3 months, 17 days Interest on $1,800.00 at 6 per cent (Interest paid to Sept. 14, 1920) $32.10 
22 days Interest on 2,500.00 at 5 per cent (Interest paid to Dec. 9, 1923) 9 17 
22 days Interest on 10,000.00 at 5 per cent (Interest paid to Dec. 9, 1923) 36. 7 
22 days Interest on 2,500.00 at 5 per cent (Interest paid to Dec. 9, 1923) 9.17 
4 months, 28 days Interest on 2,000.00 at 5 per cent 41.14 
4 months, 28 days Interest on 1,500.00 at 5 per cent 30.86 
4 months, 28 days Interest on 2,000.00 at 5 per cent 41.14 
17 days Interest on 7,500.00 at 5 per cent 17.71 
17 days Interest on 7,500.00 at 5 per cent 17.71 
$235.67 
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STATEMENT OF INCOME 
Property and Poll Tax Revenue 
Appropriations 
Licenses and Permits 
Grants and Gifts 
State for Common Schools 
State for High School 
State for Industrial Education 
State for Public Library . 
State for Physical Education 
Special Assessments 
State for R. R. & Tel. Tax 
State for Bank Stock Tax 
Loan authorized at Special Town Meeting 
$313,504.66 
910 24 
6,385 25 
2,000 00 
1,430 66 
50 00 
500 00 
168.20 
3,121. 94 
20,000 00 
DEPARTMENTAL INCOME 
General Government 
Protection of Persons and Property 
Fire Department 
Police Department 
Health and Sanitation 
Board of Health 
Sewers 
Charities and Corrections 
Poor Department. 
Education 
Common Schools. 
Common School Expense . . 
High School 
Industrial Education 
Interest 
Mother's Aid 
Highways, Bridges, and Lights 
General Roads 
Oiling and Sprinkling 
Removal of Snow 
State Aid Road, Third Class 
$44.38 
475 .40 
142 .70 
774 05 
37 00 
1,215 39 
109 72 
27 62 
781 16 
81 14 
1,831 89 
850.00 
1,363. 59 
1,234.00 
10.00 
811. 71 
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Unclassified 
Sundry Receipts 
Grant Cottage 
Total General and Departmental Income 
LESS 
Expended for State Tax. .. $49,638.42 
Expended for County Tax 12,750.56 
Expended for Maintenance of 
Mt. Desert Bridge 601.14 
Expended for Bridge District Tax 4,827.54 
$118.00 
617.50 
$358,596.20 
Less appropriation for payment of notes and 
bonds 
Net income available for Municipal Use 
Deficit, Expenditures exceed Income 
EXPENDITURES 
$10,650.63 
$67,817.66 
$290,778.54 
$38,500.00 
$252,278.54 
6,148.73 
$258,427.27 
General Government 
Protection of Persons and Prop 
erty 
Health s.nd Sanitation 
Charities and Corrections 
Education 
3, 
4, 
Light: 
Library 
Recreation. 
Water Rents. 
Interest 
Mothers' Aid . . . 
Highways, Bridges, and 
Permanent Roads. 
Unclassified 
Expended for Municipal Pur-
poses of Operation 
The above statement includes amounts 
Permanent Roads and Motor Ladder Truck, 
loans authorized at Annual Town Meeting. 
16,962.44 
10,114.81 
12,191.30 
79,823.79 
550.00 
,950.00 
,675.00 
8,111.46 
1,728.00 
76,061.66 
14,998.25 
18,609.93 
$258,427.27 
expended for 
and paid by 
Transfers Transfers 
Name of Depa r tmen t Dr. Cr. 
GENERAL GOVERNMENT 
PROTECTION OF PERSONS AND PROPERTY 
Fire Department 
Forest Fires 
Police Department 
Inspection of Weights and Measures.. 
HEALTH AND SANITATION 
Board of Health 
Isolated Hospital 
Garbage Disposal 
Sewers 
CHARITIES AND CORRECTIONS 
Poor Department 
EDUCATION 
Common Schools 
Common Schools, expense 
High School 
Industrial Education' 
Educational Administration 
Repair of Rural School Buildings . . . . 
School Physicians 
Physical Education 
Kindergarten LIBRARY 
Miscellaneous Amount Balance ! Balance 
1 i ' H i H Receipts Expended Overdrawn Unexpended 
$11,000.00 $44.38 $10,650.63 s 393.75 
8,647.00 475.40 9,286.41 $164.01 
150.00 544.75 394.75 
C> ,500.00 142.70 6,984.73 342.03 
150.00 146.55 3.45 
2,000.00 744.05 4,022.66 1,248.61 
250.00 238.27 11.73 
3,500.00 3,500.00 
2,200.00 37.00 2,353.88 116.88 
7,000.00 1,215.39 12,191.30 3,975.91 
26,700.00 6,494.97 36,974.08 3,779.11 
2,000.00 27.62 2,282.40 254.78 
24,700 00 2,781.16 28,387.78 906 62 
3,000.00 1,511.80 4,137.98 373.82 
2,900.00 2,842.93 57.07 
1,500.00 1,498.62 1.38 
300 00 300 00 
500.00 500.00 1,000.00 
2 ,400 00 2,400.00 
500.00 50.00 550.00 
Name of Department 
R ECREATION 
Eden Agricultural Society . . 
Memorial Day 
Transfer? 
Dr. 
Trans 
Cr. 
Open Air Concerts 
WATER RENTS 
INTEREST 
MOTHER'S AID . . . .• 
HIGHWAYS, BRIDGES, AND LIGHTS 
General Roads -. 
General Sidewalks ' 
Road Commissioners' Salary 
Cleaning Streets 
Drainage 
Superintendents of Road \ 
Roadside $5,128.00 
Crushing Stone 
Town Stable 
Horse Shed 
State Highway Maintenance 
Street Lighting 
Oiling and Sprinkling 
Removal of Snow 
State Aid Road, under Three-Town Act .18 660 00 
Oiling Roads at Town Hall 
Oiling Roads Hull's Cove to Salisbury 
Cove 
State Aid Road 1,732.00 
State Aid Road, Third Class 
Permanent Roads 
Appropria- Miscellaneous Amount Balance 
tions Receipts Expended Overdrawn U 
$100.00 $100.00 
350 00 350 00 
3,500.00 3,500.00 
4,675.00 4,675.00 
7,500.00 $1,S31.S9 8,111.46 
700 00 850.00 1,728.00 
27,477.27. 
2,332.65 
$178.00 
150.00 
1,91S.49 
150.00 i 3,021.00 
34,500 00 1,363.59 
4,290.56 
11.66 
111,66 
447.00 J 
9,000.00 9,008.57 8.57 
10,000.00 1,234.00 9,594.66 
11,250.00 10.00 12,381.29 1,121.29 
8,660.00 
400.00 297.00 
500.00 904.00 404.00 
3,191.12 1,459.12 
811.71 819.73 ?.Q2 
14,998.25 14,998.25* 
Balance 
$1,220.43 
1,126.30 
1,639.34 
103.00 
Name of Department Transfers Transfers AppropriB- Miscellaneous Amount Balance Balance 
1
 Or. Cr. tlons Receipts Expended Overdrawn Unexpended 
UNCLASSIFIED „ ,„ . , .„ 
Public Parks $860.00 $858.47 $1.53 
Motor Ladder Truck 2,000.00 7 ,500.00 $5 ,500.00* 
Advertising Bar Harbor 0 ,700.00 6 ,683.71 16.29 
Irving Young, damage to automobile. . 320.00 320.00 
Village Green $1,800 00 1,748.74 51.26 
Amount due on Governrr ent Food . . . 275.00 269.79 5.21 
Other Expense (Sundry Accounts) . . 118.00 994.71 876.71 
Grant Cottage 617.50 234.51 382.99 
$8 ,600.00 $8,660.00 $207 , 187.00 $20,891.16 $258,427.27 $35,736.66 $5 ,387.55 
OTHER RECEIPTS 
Licenses and Permits $910.24 
Railroad and Telegraph Tax 168.20 
Bank Stock Tax 3,121.94 
Loan authorized at Special Town Meet-
ing 20,000 00 
Total amounts affecting departmental 
operations $8 .600 00 $8 ,060 00 $207 ,187 00 $45 ,091.54 $258 ,4,27 .27 $35,736.66 $5 387 55 
Principal on notes and bonds 38,500.00 38,500 .00 
$245,687.00 $45,091.54 $296,927.27 
Name of Department 
OTHER RECEIPTS 
Temporary Loans 
Permanent Loan, account of fire truck 
Permanent Loan, account of permanent 
roads 
State of Maine, soldiers pensions . . . . 
State of Maine, aid to dependents of 
soldiers, sailors and marines 
State of Maine, 1922 road bills 
State of Maine, 1922 aid to dependents 
of soldiers sailors and marines . . . . 
State of Maine, 1922 mothers' aid . . . 
State of Maine, 1922 poor account .. . 
Town of Mt. Desert, 1922 road bill.. . 
Town of Mt. Desert, 1922 poor account 
Town of Pittsfield, 1922 mothers' aid 
account 
State of Maine, 1922 dog licenses 
refunded 
Hiram Silk, 1922 health department 
account 
Samuel Seineger, 1922 Health Dept. 
Account 
Grover Bunker, 1922 Road Account. . 
Town of Franklin, 1922 Expense of 
Insane 
Ralph Garland, 1922 Health Dept 
Account 
Town of Winter Harbor, 1922 poor acct 
Transfers Appropria- Miscellaneous Amount Balance Balance 
Cr. tions Receipts Expended Overdrawn Unexpended 
$98,000.00 
5,500.00 
15,000.00 
34S.00 
219.80 
175.00 
223.43 
228.00 
359.36 
17.00 
15.30 
240.00 
130.12 
12.00 
22.00 
9.00 
29.33 
16.00 
21.62 
Transfers 
Name of Depa r tmen t Or. 
Officers' Fees Collected 1922 
B. H. Municipal Court, fines collected 
W. P. Wadleigh, Town Clerk, dog taxes 
TOTAL RECEIPTS OTHER THAN TAXES. . 
OTHER DISBURSEMENTS 
Paid State of Maine, dog licenses 
Paid for State Pensions 
Paid for State Tax 
Paid for County Tax 
Paid for Bridge District Tax 
Paid for maintenance of Mt. Desert 
Bridge 
Paid for bills due previous to 192:? 
Paid for aid to dependents of soldiers, 
sailors, and marines 
Paid for temporary loans 
Paid for property sold for taxes 
Paid for abatements 
TOTAL ORDERS DRAWN IN 1923 
Tuinsfers Approprin- Miscellaneous 
Or tionn Receipts 
103.77 
20.00 
204.00 
$105,985 27 
$204.00 
390 00 
49.G3H.42 
12,750.50 
4 ,S27 54 
001.14 
990.25 
443 23 
9ft,000 00 
2 ,500 44 
75S 01 
Mis,an 4o 
Amount Balance Balance 
Impended Overdrawn Unexpended 
Transfers Transfers Appropria- Miscellaneous Amount Balance Balance 
Name of Department Dr. Cr. tions Receipts Expended Overdrawn Unexpende d 
TOTAL APPROPRIATIONS 245,687.00 
Assessed for State Tax 49 ,638.42 
Assessed for County Tax 12 ,750.56 
Assessed for maintenance of Mt. Desert 
Bridge 601.14 
Assessed for bridge district tax 4 ,827.54 
Assessed for overlay 399.69 
Assessed for supplementary tax . . . . 43.03 
TOTAL ASSESSMENTS AND RECEIPTS . . $479,932.65 
TOTALS $8,660 00 $8,660.00 $245,687.00 $479,932.65 $468,031.46$35 ,736.66 $5,387.55 
*Provided by loans authorized at Annual Town Meeting. 
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RECONCILIATION OF TREASURER'S CASH 
RECEIPTS 
Cash on Hand, January 1, 1923 $7,468.58 
Received on account of taxes 310,169.83 
1919 $49.32 
1920 321.63 
1921 1,903.71 
1922 12,029.14 
1923 296,624.64 
$310,928.44 
Less abatements 758.61 
$310,169.83 
Temporary Loans $98,000.00 
Permanent Loans, Special Town Meeting 20,000.00 
Permanent Loans, Annual Town Meeting . . . 20,500.00 
Departmental Receipts 20,891.16 
Licenses and Permits 910.24 
Railroad and Telegraph Tax 168.20 
BankStockTax 3,121.94 
Soldiers Pensions from State 348.00 
Aid to Dependents of Soldiers, Sailors, and 
Marines, State 219.80 
W. P. Wadleigh, Dog Licenses 204.00 
1922 Accounts due from State 985.79 
1922 Accounts due from other cities and 
Towns 616.14 
Bar Harbor Municipal Court, Fines Collected 20.00 
Total Cash received and on hand Jan. 1,1924 $483,623.68 
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DISBURSED 
Operating Expenses $258,427.27 
Principal on Notes and Bonds 38,500.00 
Temporary Loans 98,000.00 
State of Maine, Dog Licenses 204.00 
State Pensions 390.00 
Bills due previous to 1923 990.25 
Aid to Dependents of Soldiers, Sailors, and 
Marines. 443.23 
Paid for property sold for taxes 2,500.44 
State Tax 49,638.42 
County Tax 12,750.56 
Bridge District Tax 4,827.54 
Maintenance of Mt. Desert Bridge 601,14 
Cash on Hand, Jan. 1, 1924 16,350.83 
$483,623.68 
ITEMIZED EXPENDITURES 
GENERAL GOVERNMENT 
Harold P. Whitmore, Services 
as Selectman. $55.00 
Harris L. McLean, Services as 
Selectman 52.00 
Bennett J. Williams, Services as 
Selectman 49.00 
Almon B. Hodgkins, Services as 
Selectman 48.00 
Everett L. Lymburner, Services 
as Selectman. 39.00 
Fred J. Brewer, Services as 
Selectman 45.00 
Asa H. Hodgkins, Services as 
Selectman 50.00 
Barbara A. Leland, Services as 
Bookkeeper 1,166.00 
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W. P. Wadleigh, Services as 
Bookkeeper S44.00 
Charles F. Paine, Services as 
Treasurer and Collector. . . . 1,800.00 
Fred L. Hadley, Services as 
Auditor 150.00 
Edward McKay, Services as 
Harbor Master 150.00 
L. E. Woodworth, Services as 
Inspector of Bui ld ings . . . 150.00 
Osmond Emery, Services as 
Assessor 510.00 
Fred L. Hadley, Services as 
Assessor 575.00 
John Suminsby, Services as 
Assessor. . 535.00 
William McFarland, Services as 
Janitor 456.25 
Dorothy B. Hodgkins, Type-
writing for Assessors 213.00 
Dorothy B. Hodgkins, Type-
writing for Treasurer . . . 9.00 
Island Lodge, I. O. O. F. Office 
Rent 1,100.00 
Barbara A. Leland, Cash paid for 
Office Supplies 1.50 
Fred L. Hadley, Services on 
Town Report 125.00 
Sherman Publishing Co., Print-
ing and Supplies 838.03 
Osmond Emery, Mdse.. 3.40 
John W. Davis, Services as 
Building Inspector 50.00 
H. A. Brown Furniture Co. 
Mdse 3.00 
Kennebec Journal Co., Sub-
scription, 3 months 1.00 
24 REPORT OF SELECTMEN 
F. L. Carter, Mdse $2.25 
Sprague's Paint Shop, Labor . . 3.25 
James F. Young, Labor 4.50 
H. H. Young, Maintaining 
Watering Tub 5.00 
Charles A. Keucher, Mdse .70 
Ora G. Strout, Removing Gar-
bage 9.00 
G. N. Rich, Maintaining Water-
ing Tub 5.00 
Willie H. Cunniigham, Car 
Hire 6.00 
Harold F. Carter, Agent Town 
School Fund 3.00 
Frank E. Higgins, Mgr., Use of 
Casino for Graduation 50.00 
U. S. Post Office Dept., Stamped 
Envelopes and Box Ren t s . . . . 108.84 
Union Safe Deposit and Trust 
Co., Treasurer's Bond. . . . 62.50 
Arthur Cunningham, Car Hire.. 15.00 
Irving Cunningham, Car Hire .. 75 
J. W. Amerman, Check Protec-
tor 65.00 
Charles F. Paine, Treas., Cash 
paid for supplies 4.93 
Geo. R. Hadlock, Reg. Deeds, 
Recording and Abstracts . 4.20 
Fred L. Hadley, Expense of 
Assessors 6.96 
Hancock House, Expense of 
Assessors 41.00 
Elliott Fisher Co., Typewriter 
Supplies 1.95 
The Bar Harbor Times, Publish-
ing Notices 2.00 
Graves Livery, Team H i r e . . . . 31.00 
REPORT OF SELECTMEN 
Ralph Robbins, Car Hire $5.00 
W. P. Wadleigh, Recording, etc. 113.70 
W. P. Wadleigh, Expense and 
Supplies 15.94 
Lynam & Rodick, Legal Ser-
vices for Selectmen 87.25 
Lynam & Rodick, Legal Ser-
vices for Treasurer and Col 
lector 883.22 
H. M. Conners, Services as 
Moderator 5.00 
Norman F. Beaton, Car Hire.. 6.00 
Galen Cunningham, Car Hire... 5.00 
W. P. Wadleigh, Services as 
Town Clerk 35.00 
B. E. Whitney, Services as 
Moderator 55.00 
M. C. Morrison, Services as 
Secretary ot Warrant Com-
mittee 35.00 
Charles M. Gower, Labor on 
Booths . . . . 12.00 
Frank E. Higgins, Mgr., Use of 
Casino for Elections 100.00 
Moore's Express, Trucking.. . . 1.00 
Fred H. Gerry, Car Hire 8.00 
A. B. & J. R. Hodgkins, Labor 
on Booths 23.37 
H. L. Graham, Legal Services. 3.00 
B.H.& U.R.Power Co., Lights 56.29 
N. E. Tel. & Tel. Co., Telephone 107.68 
William Quimby, Labor and 
Material 24.24 
Edward F. Ober, Labor and 
Material 3.50 
The Thomas W. Burr Printing 
Co., Printing 52.98 
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W. H. Sherman, Supplies $21.01 
Lymburner Electric Co., Mdse.. 2.51 
F. E. Sherman Co., M d s e . . . . 24.29 
A. B. & J. R. Hodgkins, Labor 
and Material 48.59 
Loring, Short, and Harmon, 
Supplies 146.58 
Industrial Accident Commis-
sion, Mdse .32 
School Dept., Mdse .90 
Dr. C. C. Morrison, Rec. Vital 
Statistics 7.25 
Dr. R. W. Wakefield, Rec. Vital 
Statistics 4.00 
Dr. G. W. Hagerthy, Rec. Vital 
Statistics 5.00 
Dr. R. G. Higgins, Rec. Vital 
Statistics 9.00 
Dr. J. H. Patten, Rec. Vital 
Statistics 3.25 
Dr. E. J. Morrison, Rec. Vital 
Statistics 4.00 
Dr. Charles C. Morrison, Jr., 
Rec. Vital Statistics 4.75 
Mrs. Florence Springer, Ser-
vices as Teller 10.00 
Mrs. Pauline Preble, Services 
as Teller 10.00 
Miss Margaret Rich, Services 
as Teller 10.00 
John Evans, Services as Teller 
and Ballot Clerk 15.00 
J. Albert Stevens, Services as 
Teller 10.00 
Linwood Haraden, Services as 
Teller 10.00 
Mrs. Mary Burke, Services as 
Ballot Clerk 5.00 
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Frank Higgins, Services as Bal-
lot Clerk S5.00 
Irving Hodgkins, Services as 
Ballot Clerk 5.00 
Amount Expended. . . . $10,650.63 
Appropriation $11,000.00 
Sundry Receipts 
Use of Telephone $13.93 
Tax Collector's fees 20.20 
Mdse. and Stamps Sold. 1.50 
Expense refunded 8.75 
11,044.38 
Balance Unexpended $393.75 
FIRE DEPARTMENT 
Ray Hamor, Services as Chief. $150.00 
Roy Hamor, Services at Engine 
House 1560.00 
Roy Albee, Services at Engine 
House 1440.00 
Arthur McQuinn, Services at En-
gine House 1440.00 
William Sylvia, Services at Engine 
House 184.00 
Mt. Desert Hose Co., Services at 
Fires 404.00 
W. M. Roberts Hook and Ladder 
Co., Services at Fires 261.16 
F. H. Conners, Services at Radio 
Fire 6.50 
Bert Sleeper, Services at Radio 
Fire 6.50 
Mark Silk, Services at Radio Fire. 6.50 
Carl Burr, Labor 38.00 
F. E. Whitmore, Clerk of Hook 
and Ladder Co 12.00 
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Carl D. Ingalls, Clerk of Mt. Des-
ert Hose Co $12.00 
L. S. Cleaves, Services as Veterin-
ary 5.00 
Martin H. Burke, Labor and Ma-
terial 9.70 
C. A. Weaver, Shoeing Horses . . . . 56.25 
Nickerson, Spratt, and Greeley 
Co., Hay and Grain 608.21 
Lloyd Sargent, Labor 4.00 
Edward R. Hamor, Jr., Labor 4.00 
Clark Coal Co., Fuel 973.97 
B. H. & U. R. Power Co., Light 
and Power 344.70 
N. H. Bragg & Sons, Mdse.. .. 31.55 
A. E. Lawrence Co., Mdse. .. 100.15 
W. S. Darley & Co., Mdse.. . . 12.93 
Ingersoll, Rand Co., Mdse. .. 13.00 
B.H.& U.R.Power Co., Labor... 28.76 
Henry K. Barnes Co., Hose 475.00 
Bar Harbor Transfer Co., Trucking 1.00 
L. P Carter, Mdse 3.00 
Frank H. Conners, Labor and 
Material 9.95 
William Quimby, Painting. .. 12.00 
John K. Preble, Labor and Ma-
terial 46.55 
E. K. Whitaker, Labor and Ma-
terial 34.59 
F. J. Brewer & Sons, Inc., Mdse. 115.80 
Eastern Lamp Works, Mdse 22.60 
Lymburner Electric Co., Labor 
and Material 61.79 
N. E. Tel. & Tel. Co., Telephone.. 38.49 
Western Union Tel. Co., Clock 
Rental 18.00 
B. H. Steam Laundry, Laundry.. 29.73 
Sherman Pub. Co., Printing 24.00 
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Keith's Garage, Labor $22.00 
F. E. Sherman Co., Mdse 5.70 
MacLeod's Garage, Labor 6.24 
Morang's Garage, Labor 18.62 
W. H. Sherman, Mdse 3.25 
Brewer Ice Co., Mdse 4.70 
Roy Hamor, Expense to Boston. 75.62 
H. P. Whitmore, Expense to Bos-
ton 75.62 
West End Drug Co., Mdse.. .. 9.10 
B. H. Young Co., Mdse 39.90 
B. S. Higgins Co., Mdse. 108.12 
M. Franklin, Mdse 26.10 
TheR.M. HollinsLead Co., Mdse. 9.76 
Roy Hamor, Freight paid 10.72 
Amer. La France Fire Engine Co., 
Mdse 52.50 
Sprague's Paint Shop, Labor 15.00 
H. M. Hodgkins, Labor 1.00 
Hodgkins & Preble, Mdse 31.68 
F. L. Carter, Insurance 125.00 
Bar Harbor Times, Printing. . 9.00 
Alvaro McFarland, Care of Chem-
icals 5.00 
Liscomb's Garage, M d s e . . . . 3.44 
B. H. Motor Co., Mdse 1.60 
Snow & Neally Co., Mdse 21.36 
Amount Expended — $9,286.41 
Appropriation 88,647.00 
Sundry Receipts 
City of Ellsworth, use of steam-
er and man 98.00 
Roy Hamor, Charging Chemicals 9.65 
Highway Dept., 3^ cost of feed-
ing horses 367.75 
$9,122.40 
Balance Overdrawn $164.01 
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FOREST FIRES 
Irving L. Cunningham, Car Hire.. $8.00 
W.M.Salisbury, Young's District 
Fire, Labor 29.00 
Herbert L. Salisbury, Young's 
District Fire, Labor 8.75 
Malcolm M. Salisbury, Young's 
District Fire, Labor 2.00 
Lewis Mank, Young's District 
Fire, Labor 2.00 
E . J . Gray, Young's District Fire, 
Labor 2.50 
Ralph Robbins, Car Hire 29.00 
Walter R. Cunningham, Car Hire. 32.00 
Bernard Cough, Young's District 
Fire, Labor 4.00 
Arthur Ralph, Young's District 
Fire, Labor 2.50 
Hollis Higgins, Car Hire 8.00 
P. H. Joy, Mdse 18.50 
Wayman C. Liscomb, Young's 
District Fire, Labor 3.00 
B. S. Higgins Co., Mdse 23.60 
F. E. Sherman Co., Mdse 2.40 
Everard Alley, Hare Forest Fire, 
Labor 3.50 
Gerard Hopkins, Hare Forest Fire, 
Labor 3.50 
Young's District Fire — 
Haskell Cleaves, Labor 2.00 
Earl Hutchins, Labor 6.25 
D. C. Redman, Labor 6.25 
Merle Littlefield, Labor 5.75 
A. F. Redman, Labor 2.00 
B. L. Hadley, Labor 11.25 
J. Connelly, Labor 2.00 
Fred Gray, Labor 10.50 
Levi Lord, Labor 11.00 
Henry Hamor, Labor 16.50 
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Young's District Fire, Continued-
George Anderson, Labor $6.75 
Lawrence Dolliver, Labor . . . . 2.50 
Harry McFarland, Labor— 8.00 
Thomas Parnell, Labor .. 19.50 
Everett Grant, Labor 2.50 
Gardiner Marston, Labor 2.50 
Frank Moran, Labor . . . . 4.50 
Anthony Filliettaz, Labor . . . 8.25 
William Campbell, Labor . . . 4.50 
Charles Graffam, Labor. 4.50 
Clarence Grey, Labor 4.50 
Dana Young, Labor 4.50 
Ernest Hopkins, Labor 4.50 
Austin Ingalls, Labor. . . 8.25 
John Malcolm, Labor 4. 50 
William Cody, Labor 4.50 
Ralph Ryder, Labor 4.50 
Joseph Burns, Labor. . . . . 4. 50 
Leslie Gray, Labor 4.50 
Truman Tracy, Labor 9.00 
Walter Leland, Labor 4.25 
Carl Garland, Labor 4.25 
George Hawkes, Labor 4.25 
Alton Carton, Labor 4.25 
Hoyt Dolliver, Labor 3.75 
Joseph Burns, Labor 3.75 
Jack Jellison, Labor 6.00 
Harold Spencer, Labor.. 6.00 
Ambrose Higgins, Labor 6.00 
Ira Norton, Labor 6.00 
Esquard Ober, Labor 4.00 
James Shea, Labor 4.00 
Princeton McFarland, Labor.. 4.00 
Jasper Littlefield, Labor 4.00 
Lawrence Emery, Labor 30.00 
George Emery, Labor 10.00 
Philmore Dorr, Labor 4.00 
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Young's District Fire, Continued— 
Leslie Hamor, Labor . . $12.00 
Martin Webber, Labor 8.00 
Eben Parsons, Labor 4.00 
Elmer Williams, Labor 4.00 
Thomas Farley, Labor 4.00 
George Young, Labor 4.00 
M. Perkins, Labor 4.00 
George Watson, Labor 4.00 
Salisbury Cove Fire — 
Oliver Spear, Labor 2.25 
Leman Hillgrove, Labor . . . 2.25 
Harold Spencer, Labor 2.25 
Edward Sawyer, Labor 1.00 
Fred Sawyer, Labor 1.00 
Chester Grindle, Labor 1.00 
Walter Cunningham, Car Hi re . . . 10.00 
Amount Expended. . $544.75 
Appropriation 150.00 
Balance Overdrawn $394.57 
POLICE DEPARTMENT 
Fred H. Gerry, Services as Chief. $1,825.00 
A. P. Doyle, Services as Patrol-
man 1,542.00 
Charles W. Young, Services as 
Patrolman 1,508.00 
Everett Salisbury, Services as Pa-
trolman 1,010.00 
William McFarland, Services as 
Patrolman 360.00 
Linwood Parsons, Services as Pa-
trolman 6.00 
George W. Ryder, Services as Pa-
trolman 8.00 
Everett Salibury, Services as Spe-
cial Police 20.00 
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George W. Ryder, Services as Spe-
cialPolice $18.00 
N. E. Tel. & Tel. Co., Telephone. . 54.87 
Clark Coal Co., Fuel 138.01 
B.H.& U.R.Power Co., Lights. 63.05 
F. L. Carter, Labor and Material. 26. 60 
L. P. Carter, Labor and Material. 7.26 
William Quimby, Labor and Ma-
terial 19.95 
Rodick Realty Co., Land Rent.. . 150.00 
Graves Livery, Car Hire 4.00 
Walter R. Cunningham, Car Hire 17.00 
R. P. Nason, Car Hire 17.00 
R. N. Gray, Car Hire. 5.00 
Donald Dyer, Car Hire 7.00 
Archie Higgins, Car Hire. . 5.50 
Merrill F. Brewer, Jr., Car Hire. 9.00 
W. H. Collins, Car Hire. . . 1.00 
Willie H. Cunningham, Car Hire. 6.00 
Ralph Robbins, Car Hire. 10.00 
Charles Cunningham, Car Hire. 5.00 
Geo. M. Cleaves, Car Hire . 7.00 
M. A. Gott, Car Hire 4.25 
Otis H. Ingalls, Car Hire 6.00 
James F. Young, Labor and Ma-
terial 13.25 
Geo. W. Sheehan, Mdse 1.09 
F. E. Sherman Co., Mdse 3.53 
F. H. Gerry, Cash paid out . . . . 16.00 
B. H. Young Co., Mdse 28.20 
Lymburner Electric Co., Mdse. 
and Labor 25.93 
F. J. Brewer & Son, Inc., Mdse. . 65 
W. H. Sherman, Mdse .60 
Wentworth, Foreman Co., Mdse. 18.74 
B. H. Steam Laundry, Laundry.. .25 
Dr. C. C. Morrison, Jr., Medical 
Services 3 50 
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Green & Copp Co., Mdse $5.15 
New Bar Harbor House, Meals for 
prisoners 7.35 
Amount Expended. .. $6,984.73 
Appropriation $6,500.00 
Sundry Receipts 
Fred H. Gerry, Auto Book Re-
turned 15.00 
Fred H. Gerry, Officer's fees re-
turned 54.22 
Bar Harbor Municipal Court 
Officer's fees returned 24.30 
County Treasurer, Officers fees 
returned 45.18 
William McFarland, Bill previ-
ously paid 4.00 
Balance Overdrawn. 
6,642.70 
$ 342.03 
AND MEASURES 
$8.15 
128.00 
10.40 
$146.55 
150.00 
W. &. L. E. Gurley, Supplies. . . 
J. H. Evans, Labor 
E. Y. Leland, Labor and Trans-
portation 
Amount Expended. 
Appropriation 
Balance Unexpended $3.45 
HEALTH AND SANITATION 
BOARD OF HEALTH 
W. P. Wadleigh, Salary as Health 
Officer $1,000.00 
Dr. C. C. Morrison, Medical Ser-
vices 36.00 
Dr. C. C. Morrison, Jr., Medical 
Services 194.00 
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Dr. E. J. Morrison, Medical Ser-
vices $10.00 
Dr. R. G. Higgins, Medical Ser-
vices 55.00 
Dr. Harlan T. Newton, Medical 
Services 100.00 
Mrs. Effie Webber, Nursing. 770.00 
Mrs. Barbara Willett, Nursing.. 198.00 
Howard D. Moon, Supplies 109.50 
F. E. Davis, Supplies 7.05 
Jordan & Ronald, Supplies. 250.45 
F. E. Sherman, Supplies. . 25 
C. A. Keucher, Supplies 95.57 
West End Drug Co., Supplies.... 14.17 
F. A. Gonya, Supplies 230.50 
Brewer Ice Co., Supplies 22.75 
B. S. Higgins Co., Supplies... . 525.68 
Mrs. G. J. Loring, Mdse 2.64 
Julius Kurson, Mdse. . . . . 4.00 
Mrs. Effie Webber, Mdse 5.85 
Ralph Garland, Fuel. 16.00 
Clark Coal Co., Fuel. . . . . 131.45 
Graves Livery, Team Hire. 40.00 
Asa Hodgkins, Car Hire. 5.00 
W. P. Wadleigh, Car Hire.. 88.00 
W. V. Leach, Car Hire 1.00 
Walter Cunningham, Car Hire. 4.00 
W. P. Wadleigh, Expense to Au-
gusta 16.70 
N. E. Tel. & Tel. Co., Telephone.. 13.45 
W. P. Wadleigh, Paid for tele-
phone 1.10 
W. H. Sherman, Supplies... 40 
Fred Gray, Shoveling S n o w . . . . 3.00 
Eben E. Parsons, Shoveling Snow 7.00 
Herbert Parsons, Shoveling Snow 7.00 
John Haley, Shoveling Snow 4.00 
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John W. Silk, Jr., Labor and Ma-
terial $19.75 
B. H. Steam Laundry, Laundry.. .40 
E. W. Hill, Surveying 5.00 
L. Sherman Cleaves, Examining.. 8.00 
Maurice Harden, Labor 20.00 
Amount Expended. $4,022.66 
Appropriation $2,000.00 
Sundry Receipts 
Elmer McGarr, Supplies Sold. . 2.00 
Winfield Grindle, Supplies Sold. 3.00 
Mr. Frank Graham, Fumigat-
ing 10.00 
Clarence Gray, Bills previously 
paid 44.00 
Edith G. Bowdoin, Bills previ-
ously paid 210.12 
Poor Dept., Bills previously 
paid 243.92 
Dorris Powers, Bills previously 
paid 192.01 
Annie Mayo, Bills previously 
paid 51.00 
Ethel I. Conners, Supplies Sold 18.00 
$2,774.05 
Balance Overdrawn. 1,248.61 
ISOLATED HOSPITAL 
Bar Harbor & Union River Power 
Co., Lights $22.83 
N. E. Tel. & Tel. Co., Telephone.. 34.16 
Harmon Piano Co., Supplies 1.25 
Stanley & Simpson, Labor 2.40 
A.B. & J. R. Hodgkins, Labor and 
Material 25.22 
F.E.Sherman Co., Mdse 8.10 
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Mrs. G. J. Loring, Mdse $11.32 
F. L. Carter, Labor and Material. 93.00 
John W. Silk & Son, Labor and 
Material 37.65 
Lymburner Electric Co., Mdse... 2.34 
Amount Expended . $238.27 
Appropriation 250.00 
Balance Unexpended $11.73 
GARBAGE DISPOSAL 
Clark Coal Co $3,500.00 
Appropriation $3,500. 00 
SEWERS 
John W. Silk, Jr., Foreman $660.00 
James F. Young, Labor 388.00 
Everard Alley, Labor 377.00 
Harry McFarland Labor . . . 122.50 
Peter Hicks, Labor 92.00 
Willam Cody, Labor 90.00 
Eugene Leland, Team Hire.. .. 80.00 
Ora G. Strout, Team Hire 148.00 
Frank Alley, Team Hire. . . . 95.00 
Fred Inman, Labor 32.00 
John W. Silk & Son, Mdse 58.68 
Shea Brothers, Mdse 2.23 
A. B. & J. R. Hodgkins, Mdse... 193.67 
A. B. Leland, Mdse 2.40 
M. F. Richards, Sharpening Tools 3.90 
C. A. Weaver, Sharpening Tools.. 3.25 
Pearl Pond, Sharpening Tools... 1.25 
A. L. Manchester, Trucking 1.00 
James Blanchard, Trucking 3.00 
Moore's Express, Trucking 1.00 
A. E. Lawrence Co., Mdse 4.46 
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Brewer Ice Co., Iron Work $6.50 
J. K. Preble, Labor and Material 43.77 
B. S. Higgins Co., Mdse 4.27 
Amount Expended. $2,353.88 
Appropriation $2,200.00 
Sundry Receipts 
B. H. Candage & Son, Use of 
Gasoline pump 37.00 
2,237.00 
Balance Overdrawn $116.88 
SCHOOL DEPARTMENT 
COMMON SCHOOLS 
Teachers' Salaries 
Irving W. Small. . . . . $2,300.00 
Ethel I. Conners 1,354.12 
Feme Cumming 1,019.46 
Laura Leland 919.39 
Susie H. Yeaton 1,150.00 
Myrle Sleeper Abbott 969.46 
Marie K. Maddox 1,269.46 
Marion R. West 1,269.46 
Pauline Collins 644.39 
Mabel L. Chase 1,019.46 
Linda Leland 919.39 
Elizabeth Liscomb 969.46 
Clara E. West 1,119.39 
Lona M. Additon 550.00 
Helen O. Additon 550.00 
Hazel B. Lowe 484.00 
Grace Higgins 418.00 
Palmira L. Pray 982.85 
Bryan E. Ross 733.38 
Wallace Hanscom 676.00 
Ruby F. Lowrie 925.00 
Ralph Fisher Smith 1,877.77 
Lucy E. Sturtevant 733.26 
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Teachers' Salaries—Continued 
MyraMoon $18.00 
Alice E.Hall 156.75 
Dorothy Salisbury 280.00 
Bertha L. Hinckley 350.00 
Georgia McFarland 355.00 
Alliene T. Wilcomb 657.05 
Hazel B. Alley 322.00 
Clyde V. Vining 505.54 
Geneva Small 16.50 
Carrie Turner 22.00 
Marjorie Worcester 20.00 
$25,556.54 
Transportation 
Charles Hodgdon $169.00 
Luray Higgins 135.56 
William J. Richards 65.00 
A. S. Getchell 456.64 
Leroy Moore 73.00 
Fred Hodgdon 108.00 
Percy Kief 240.00 
Watson Lunt 209.00 
$1,456.20 
Janitors 
Burton Webber $1,380.00 
Eugene Hamor 250.00 
Mrs. Chester Johnson 80.00 
Harold Lunt 33.00 
Lloyd Lurvey 33.00 
Reginald King 55.00 
Albert Stanley, Jr 22.00 
Percy Hall 39.00 
Bernell Salisbury 15.00 
Judith Graten 13.56 
Alice Pettee 15.06 
Everett Salisbury 100.00 
Otis Leland 38.88 
Abbie Mank 5.00 
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Janitors—Continued 
Carlyle Sargent $11.00 
Clyde Vining 15.00 
Ruby F. Lowrie 14.00 
Mrs. A. R. Hanscom 33.75 
Jennie Conners 7.50 
Anna Barnes 2.81 
DurlingLunt 21.00 
$2,184.56 
Fuel 
Clark Coal Co $4,785.24 
Geo. E. Clark 450.00 
G .N.Rich 224.00 
H.B.Gilbert 64.00 
Linwood Richardson 36.00 
Howard G. Russell 13.00 
OtisLeland 16.00 
Walter W. Sargent & Son 60.00 
Gordon Sylvia 1.50 
Charles Walls 1.50 
$5,651.24 
Board of Pupils 
Horace Liscomb $190.00 
Text Books 
Lewiston Journal Co $12.79 
Edward W. Babb & Co 21.28 
Benj. H. Sanborn Co 48.33 
Simmons, Peckham Co 12.12 
American Book Co 142.99 
Houghton, Mifflin Co 12.67 
Chas. Roy Castner 40.00 
G. P. Putnam's Sons 1.90 
Hines, Hayden & Eldridge . . . . 7.42 
World Book Co 23.41 
Ginn&Co 268.14 
Irving W. Small 4.10 
$595.15 
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Supplies 
Edward E. Babb Co $89.29 
J. L. Hammett Co 183.83 
G.H.Hammond 11.00 
Milton Bradley Co 242.00 
Loring, Short & Harmon. . 16.50 
West End Drug Co 9.55 
B. H. Young Co. 75 
W.H.Sherman 9.13 
Smith & Sale 12.14 
C.A. Keucher 4.20 
Kenney Brothers & Wolkins.. 51.65 
Philip C. Hayden 6.50 
Starkey & Toner, Inc 97.48 
Modern School Supply Co. . . 150.00 
The A. N. Palmer Co 31.05 
Lorenzo Mayo. . 9.67 
American Book Co. . . . . 9.24 
F.E.Sherman 4.25 
Lucy E. Sturtevant. 16.70 
Keystone View Co 323.81 
Green & Copp Co 1.00 
Sherman Publishing Co 11.50 
A. S. Getchell, Trucking 24.50 
Graves Livery, Trucking 4.50 
B. H. Transfer Co. Trucking 
and Freight 20.15 
$1,340.39 
Amount Expended . $36,974.08 
Appropriation $26,700.00 
Sundry Receipts 
State of Maine 6,385.25 
Interest on School Fund 109.72 
$33,194.97 
Balance Overdrawn $3,779.11 
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COMMON SCHOOL EXPENSE 
B. H. Webber, Jr., Labor $18.00 
Martin Webber, Labor 1.50 
George Emery, Labor 1.50 
M. C. R. R. Co., Freight 20.60 
Albert H. Hodgkins, Labor and 
Material 9.49 
John W. Silk & Son, Labor and 
Material 132.27 
L. P. Carter, Labor and Material. 201.10 
E. K. Whitaker, Labor and Ma-
terial 21.65 
A. L. Getchell, Trucking 4.00 
James Norton, Labor 6.00 
Eben Coffron, Labor 4.00 
Olin Wood, Labor 4.00 
William Smith, Labor 4.00 
Peter Hicks, Labor 4.00 
Frank Brewer, Labor of Team . . . 8.00 
Charles A. Keucher, Mdse 1.50 
James Blanchard, Trucking. . . 3.00 
James Marcyes, Tuning Piano . . . 2.50 
F. J. Brewer & Son, Labor and 
Material 19.90 
J. A. Stevens, Labor 3.00 
H. A. Lawford, Mdse 3.75 
Kenney Brothers & Wolkins, 
Mdse 12.60 
Masury Young Co., Mdse 69.09 
John K. Peble, Labor and Ma-
terial 142.74 
Sprague's Paint Shop, Labor 2.50 
M. Perlinsky, Mdse 1.26 
B. H. Young Co., Mdse .91 
J. L. Hammett Co., Mdse 423.45 
H. A. Brown Furniture Co., Mdse 1.00 
W. Grindle, Labor and Material. . 147.40 
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Lewis L. Canning, Labor and Ma-
terial $398.60 
Grover Bunker, Labor 1.50 
Edward W. Babb Co., Mdse 22.08 
Green & Copp Co., Mdse. . . . 144.80 
R. H. Moon Co., Labor and Ma-
terial 13.88 
M. D. Grindle, Mdse 7.90 
Lawrence Johnston, Labor 3.00 
C. E. Whitmore, Labor 12.00 
Lymburner Electric Co, Mdse.. . 1.92 
A. E. Lawrence Co., Labor and 
Material. 46.64 
T. C. Higgins, Mdse 18.27 
F. E. Sherman Co., Mdse 55.41 
B.H.& U.R.Power Co., Lights. 116.89 
A. S. Getchell, Transporting Spe-
cial Teachers 76.00 
G. Arthur Liscomb, Transporting 
Special Teachers 9.00 
Arthur Cunningham, Transport-
ing Special Teachers.. . . . 26.00 
Beckley, Cardy Co., Mdse 7.37 
Howard & Brown, Mdse 23.68 
March Brothers, Mdse 7.00 
B. H. Transfer Co., Trucking... . 2.75 
Sherman Publishing Co., Printing 13.00 
Amount Expended . $2,282.40 
Appropriation $2,000.00 
Sundry Receipts 
General Govt., Mdse. S o l d . . . .90 
Frank McGouldrick, Mdse. Sold 26.72 
$2,027.62 
Balance Overdrawn $254.78 
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„ , , o i • HIGH SCHOOL 
Teachers Salaries 
Louis J. West $3,000.00 
Eugene B. Gordon 2,300.00 
George J. Cumming 1,738.92 
Paul A. Warren 1,738.92 
Elmo L. Sherman 1,438.92 
Eleanor Hayes 1,500.00 
Vesta Stubbs Foster 1,500.00 
Helen J. Yeaton 1,400.00 
Hilda Emery 466.62 
Bernice Hosmer 427.77 
Oliver Hall 83.33 
Madeline Tarrant 916.69 
Pauline Miller 1,111.09 
Una M.Walker 680.06 
T .. $18,302.32 
Janitors 
Charles J. Fowler $1,380.00 
Burton H. Webber, Jr 18.00 
Grover Bunker 14.00 
Everett Salisbury 6.00 
$1,418.00 
Fuel 
Clark Coal Co $4,250.66 
Text Books 
A. N. Marquis & Co $6.75 
Harcourt, Brace & Co 1.44 
Benj. H. Sanborn & Co 6.40 
D. C. Heath & Co 63.66 
The Gregg Pub. Co 16.00 
The MacMillan Co 192.15 
Ginn&Co 145.74 
Scott, Foresman & Co 57.87 
Edward E. Babb & Co 12.18 
Allyn & Bacon 108.16 
Library Bureau 13.12 
F. M. Ambrose & Co 41.74 
$665.21 
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Supplies 
Oliver, Ditson Co $15.24 
Starkey & Toner, Inc 61.42 
Edward E. Babb & Co 97.00 
Library Bureau 46.55 
Jordan & Ronald .30 
Underwood Typewriter Co . 210.00 
W.H.Sherman 8.57 
J. L. Hammett Co 46.72 
L. E. Knott Apparatus Co . .. 132.06 
Sherman Publishing C o . . . . 114.40 
Ginn & Company . . . . 364.21 
Carter, Rice & Co 8.25 
Royal Typewriter Co 197.50 
West End Drug Co 8.22 
Alton Jewett. 5.25 
Remington Typewriter Co 100.00 
Lymburner Electric Co 102.71 
Mcintosh Publishing Co 37.01 
L. C. Smith & Brothers Co.. I l l . 30 
Ward's 53.84 
Loring, Shcrt & Harmon. . . . 5.00 
B. H. Transfer Co 8.75 
Arthur Cunningham 75 
Dcubleday, Page & Co . 12.00 
Keystone View Co 117.00 
F. A. Gonya 7.05 
Repairs 
OrrinHiggirs $5.63 
Frank T. Y^urg 443.30 
F. E. Sherman 82.21 
James Bla.nch?.rd 50.75 
A. B. & J. R. Hodgkins 27.57 
Clark Coal Co 19.50 
John W. Silk & Son 85.80 
Ralph Emery 14.00 
Kenney Brothers & Wolkins... 33.90 
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Repairs—Continued 
Ora S t r o u t . . . $9.00 
James E. Marcyes.. . . 2.50 
William Quimby 87.84 
F. J. Brewer & Son, Inc 17.53 
E. K. Whitaker 17.46 
Lymburner Electric Co 12.06 
H. A. Brown Furniture Co . 26.20 
Shea Brothers 569.00 
J. L. Hammett Co 61.69 
Jordan & Ronald. 13.45 
Green & Copp Co 27.90 
The Ashton Valve Co 5.82 
The Lucas Mfg. Co . 2.00 
C. E. Whitmore 20.00 
A. E. Lawrence Co. . . 1.69 
$1,636.80 
Lights 
Bar Harbor & Union River Power Co $126.20 
Graduation 
Beckley, Cardy Co., Mdse $4.62 
Western Union Tel. Co. Tele-
gram .62 
Howard & Brown, Mdse . 33.25 
Sherman Publishing Co. Print-
ing 12.00 
$50.49 
Public Exercises 
Frank E. Higgins, Mgr., Use of 
Casino $50.00 
B. H. Transfer Co., Cartage . .. 5.00 
Sherman Publishing Co., Print-
ing 12.00 
$67.00 
Amount Expended $28,387.78 
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Appropriation . . . 824,700.00 
Sundry Receipts 
Gregg Publishng Co., Bill Over-
paid 6.84 
Town of Cranberry Isle, Tuition 60.00 
Pauline E. Miller, Salary Over-
paid • • 38.89 
Town of Gouldsboro, Tuition... 20.00 
Frank McGouldrick, Tuition.. 460.00 
Frank McGouldrick, Rent of 
Typewriters and Supplies 
Sold 75.43 
State of Maine, School Fund 2,000.00 
Town of Hancock, Tuiton. 120.00 
$27,481.16 
Balance Overdrawn 8906.62 
INDUSTRIAL EDUCATION 
MANUAL TRAINING 
Leon G. Lewis, Salary 82,200.00 
B. H. & U. R. Power Co., Power 26.83 
John M. Woods Co., Mdse 263.01 
King & Dexter Co., Mdse 32.54 
A. E. Lawrence Co., Mdse . 26.43 
F. E. Sherman Co., Mdse . . . 1.35 
William Quimby, Mdse. . . 6.85 
B. H. Transfer Co., Cartage. 3.50 
Chas. M. Hey Co., Mdse. 17.42 
B. H. Steam Laundry, Laundry.. 4.29 
John W. Silk & Son, Labor and 
Material 17.88 
Green & Copp Co., Labor and Ma-
terial 8.65 
A.B. & J.R. Hodgkins, Labor and 
Material 14.79 
$2,623.54 
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DOMESTIC SCIENCE 
Lydia Hill Richardson, Salary $1,038.92 
Gladys Stone, Salary 136.03 
B. H. & U. R. Power Co., Fuel.. . 37.22 
Lawrence Johnston, Labor and 
Material. 7.45 
Soper's Market, Supplies 64.43 
William Quimby, Mdse 10.20 
Mrs. G. J. Loring, Mdse. 10.89 
Jordan & Ronald, Supplies. . 135.95 
B. H. Steam Laundry, Laundry 9.51 
Singer Sewing Machine Co., Mdse. 38.40 
F. E. Sherman, Mdse 9.40 
Brewer Ice Co., Supplies 3.67 
Lymburner Electric Co., Labor 
and Material 12.40 
$1,514.44 
Amount Expended $4,137.98 
Appropriation 3,000.00 
Sundry Receipts 
State of Maine 1,430.66 
Frank McGouldrick, Supplies 
Sold 81.14 
4,511.80 
$373.82 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
Frank E. McGouldrick, Salary as 
Superintendent $2,275.00 
Harold F. Carter, Services on 
School Board 50.00 
John B. Ells, Services on School 
Board 50.00 
Frank E. Whitmore, Services on 
School Board 50.00 
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Burton Webber, Services as At-
tendance Officer $60.00 
Charles J. Fowler, Services as At-
tendance Officer 60.00 
G. N. Rich, Services as Attend-
ance Officer 5.00 
N. E. Tel. & Tel. Co., Telephone. 19.27 
Frank E. McGouldrick, Cash paid 
for telephone calls 26.15 
The Thomas W. Burr Co., Sup-
plies 16.25 
Sherman Publishing Co., Supplies 174.00 
Frank E. McGouldrick, Cash paid 
for postage 57.26 
Amouunt Expended. — $2,842.93 
Appropriation 2,900.00 
Balance unexpended .. $57.07 
REPAIRS OF RURAL SCHOOL BUILDINGS 
A. S. Getchell, Team Hire ....... $8.00 
F. E. Sherman, Mdse .95 
A. J. Carter, Mdsc- .67 
Kenney Brothers & Wolkins, 
Mdse . . . . 84.27 
J. L. Hammett Co., Mdse 42.91 
R. L. White, Labor and Material. 8. 60 
Calvin Norton, Labor 16.00 
Otis Leland, Labor .. 6.00 
Fort Hill Paper Co., Mdse 9.37 
Kenneth Johnson, Labor 1.00 
R. H. Moon Co., Labor and Ma-
terial 24.60 
Masury Young Co., Mdse 69.09 
Edward E. Babb & Co., Mdse . . . 228.40 
H. A. Brown Furniture Co., Mdse. 2.20 
F. L. Carter, Labor and Material. 364.18 
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S. E. Leighton, Labor and Ma-
terial $7.25 
H. G. Robinson, Labor and Ma-
terial 132.73 
William Quimby, Labor and Ma-
terial 243.82 
H. A. Lawford, Labor and Ma-
terial 245.58 
C. A. Weaver, Mdse 3.00 
Amount Expended . . . . $1,498.62 
Appropriation $1,500.00 
Balance Unexpended $1.38 
SCHOOL PHYSICIANS 
Dr. C. C. Morrison, Services $150.00 
Dr. R. W. Wakefield, Services . .. 150.00 
Amount Expended. $300.00 
Appropriation 300.00 
KINDERGARTEN 
Paid Bar Harbor Kindergarten Association .. $2,400.00 
Appropriation 2,400.00 
PHYSICAL EDUCATION 
Paid Laura F. Knowlton, Salary $1,000.00 
Appropriation $500.00 
State of Maine 500.00 
1,000.00 
LIBRARY 
Paid Jesup Memorial Library $550.00 
Appropriation $500.00 
Received from State of Maine. . 50.00 
550.00 
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RECREATION 
EDEN AGRICULTURAL SOCIETY 
Paid Charles F. King, Treasurer $100.00 
Appropriation. . 100.00 
MEMORIAL DAY 
Paid James M. Parker Post. $350.00 
Appropriation • 350.00 
OPEN AIR CONCERTS 
Paid Bar Harbor Band $3,500.00 
Appropriation 3,500.00 
WATER RENTS 
Paid Bar Harbor Water Company $4,675.00 
Appropriation. 4,675.00 
INTEREST 
Institute for Savings in Newbury-
port, Interest on Bonds $600.00 
Augusta Savings Bank, Interest on 
Bonds 1,060.00 
First National Bank of Boston... 1,820.00 
Provident Cooperative Co., In-
terst on Bonds 200.00 
South Berwick Savings Bank, In-
terest on Bonds 400.00 
Estate of John F. Liscomb, Inter-
est on Bonds 80.00 
Frank L. Day, Interest on Bonds 40.00 
Benj. M. Jackson, Interest on 
Bonds 200.00 
A. E. Lawrence, Interest on Bonds 120.00 
B. H. Banking & Trust Co., In-
terest on Notes and Bonds. .. 2,369.87 
First National Bank, Interest on 
Notes 1,111.87 
H. F. Carter, Interest on School 
Fund 109.72 
Amount Expended... $8, 111. 46 
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Appropriation . $7,500.00 
Sundry Receipts 
First National Bank, Interest 
on Deposits 248.53 
B. H. Banking & Trust Co., In-
terest on Deposits 327.28 
Interest on Taxes 1,256.08 
Balance Unexpended 
MOTHERS ' AID 
Paid Mrs. Sadie Burch . $360.00 
Mrs. Minnie Clark 216.00 
Mrs. Lillian Ames 168.00 
Mrs. Geneva Woodworth. . 264.00 
Mrs. Anna Barnes 360.00 
Mrs. Alice Carter 168.00 
Mrs. Elizabeth Elder. . . 192.00 
Amount Expended. 
Appropriation 700.00 
Sundry Receipts 
Town of Frankfort 100.00 
Town of Pit sfield 105.00 
State of Maine 645.00 
Balance Overdrawn 
$9,331.89 
1,220.43 
1,728.00 
1,550.00 
178.00 
UNCLASSIFIED 
PUBLIC PARKS 
Grover Bunker, Truck Hire. . . . $75.00 
Mt. Desert Nurseries, Labor and Ma-
terial 428.30 
L. P Carter, Labor and Material. 103.17 
Merrill Walls, Labor 252.00 
Amount Expended 
Appropriation 
858.47 
860.00 
Balance Unexpended $1.53 
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MOTOR LADDER TRUCK 
Paid The White Company $7,500.00 
Appropriation 2,000.00 
Balance Overdrawn $5,500.00 
ADVERTISING BAR HARBOR 
T. L. Roberts, Services $1,245.00 
T. L. Roberts, Paid for Expenses.... 138.51 
American R. R. Express Co., Express 31.83 
Sherman Publishing Co., Advertising 
and Printing 231.13 
A. B. &. J. R. Hodgkins, Mdse. .. 35.00 
J. W. Barber Adv. Agency, Advertis-
ing 1,466.50 
State of Maine, Publicity Bureau, 
Advertising 50.00 
Bangor Publishing Co., Advertising.. 257.28 
N. E. Tel. & Tel. Co., Telephone.... 65.72 
Alice Graham, Services 198.00 
Hancock County Publishing Co., Ad-
vertising 9.00 
A. E. Lawrence Co., Mdse 6.22 
Lewiston Journal Co., Advertising. 5.89 
R. H. Moon Co., Mdse 7.26 
H. L. Bradley, Services 34.85 
J. P. Bass Publishing Co., Advertising 103.00 
Fuller Foster, Use of Boat 10.00 
Mrs. Melinda Quinn, Rent for Road 
Sign 3.00 
Daniel Maher, Moving Pictures... 542.52 
R. N. Gray, Car Hire 166.00 
Thos. W. Burr Printing Co., Printing 207.59 
The Schilling Press Inc., Printing 
Booklets 1,245.00 
Scarborough Motor Guide Co., Ad-
vertising 137.20 
United Theatre Equipment Co., Mdse. 2.45 
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N. E. Hotels Publishing Corporation, 
Advertising $200.00 
F. C. Lyman & Co., Insurance 15.00 
Galen Cunningham, Car Hire 4.00 
Norman Beaton, Team Hire 7.00 
Western Union Telegraph Co., Tele-
grams 5.30 
Moon & Franklin, Services 10.95 
Maine Central R. R. Co., F r e i g h t . . . 39.38 
Royal Typewriter Co., Mdse 1.00 
J. A. Stevens, Labor and Material.. 58.25 
B. H. Transfer Co., Trucking 4.50 
E. K. Whitaker, Labor and Material 19.59 
Sprague's Paint Shop, Labor and Ma-
terial 105.71 
F. E. Sherman Co., Mdse 5.03 
W. H. Sherman, Mdse 9.05 
Amount Expended $6,683.71 
Appropriation 6,700.00 
Balance Unexpended. $16.29 
DAMAGE TO AUTOMOBILE 
Paid Irving Young $320.00 
Appropriation 320.00 
VILLAGE GREEN 
John Harriman, Labor $405.00 
Lawrence Emery, Labor 186.00 
Mt. Desert Nurseries, Labor and Ma-
terial 654.35 
John W. Silk & Co., Labor and Ma-
terial 28.08 
E. K. Whitaker, Labor and Material. 27.01 
A. B. & J. R. Hodgkins, Labor and 
Material 125.00 
Lymburner Electiic Co., Mdse 1.80 
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B. S. Higgins Co., Mdse $10.25 
Norman F. Beaton, Loam 311.25 
Amount Expended. . . . $1,748.74 
Transferred fiom Appropriation for State Aid 
Road, Under Three Town Act 1,800.00 
Balance Unexpended $51.26 
AMOUNT DUE ON GOVERNMENT FOOD 
Paid Bar Harbor B. & Trust Co., Balance on Note $269.79 
Appropriation 275.00 
Balance Unexpended $5.21 
GRANT COTTAGE 
Labor and Material — 
A. B. & J. R. Hodgkins $35.26 
John K.Preble 43.30 
E.C.Webb 35.38 
H.A. Lawford 33.39 
W.L.Pierce 15.43 
J.A.Stevens 11.75 
H. A. Brown Furniture Co., Mdse... 60.00 
Amount Expended $234.51 
Received for Rent 617.50 
Balance Unexpended $382.99 
SUNDRY ACCOUNTS 
Miss Charlotte Owen, Expense of In-
sane $18.00 
Geo. W. Ryder, Care of Insane. . . . 16.00 
Dr. C. C. Morrison, Examining In-
sane 5.00 
Dr. R. G. Higgins, Medical Services. 30.50 
Willie H. Cunningham, Car Hire.... 20.00 
Bar Harbor Hospital, Expense Acct. 
Fred Richards 5.15 
Dr. R. W. Wakefield, Medical Ser-
vices 50.00 
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Dr. R. G. Higgins, Medical Services. $25.00 
A. B. & J. R. Hodgkins, Labor and 
Material 46.45 
H. A. Brown Furniture Co., Mdse. . 12.00 
F. E. Sherman, Burial Expense of 
Soldier, and Soldier's Widow. .. 200.00 
M. Franklin, Mdse 26.88 
B. H. Transfer Co., Carting. 4.25 
V. G. Wasgatt, Repairs on Car .. 4.50 
B. H. & U. R. Power Co., Lights on 
BandStand 5.50 
Frank H. Bray, Compensation.... 2.56 
Mae S. Richards, Compensation. 522.92 
Amount Expended $994.71 
Sundry Receipts 
State of Maine, Soldier's funeral ex-
pense $100.00 
Town of Winter Harbor, Expense 
of Insane 18.00 
$118.00 
Balance Overdrawn. $876.71 
AID TO DEPENDENTS OF SOLDIERS, SAILORS, AND MARINES 
Paid Mrs. Frederick Barstow $443.23 
Received from State of M a i n e . . . 219.80 
Due from State of Maine $223.43 
DOG TAXES 
Paid State of Maine $204.00 
Received from Town Clerk 204.00 
STATE PENSIONS 
Paid C. F. Paine, Treasurer $390.00 
Received from State of Maine 348.00 
Due from State of Maine $42.00 
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STATE TAX 
Paid State of Maine $49,638.42 
Amount Assessed. . 49,638.42 
COUNTY TAX 
Paid H. F. Wescott, County Treasurer $12,750.56 
Amount Assessed 12,750 56 
MT. DESERT BRIDGE TAX 
Paid Treasurer Mt. Desert Bridge District. . . $4,827.54 
Amount Assessed 4,827.54 
MAINTENANCE OF MT. DESERT BRIDGE 
Paid H. F. Wescott, County Treasurer $601.14 
Amount Assessed 601.14 
OVERLAY ACCOUNT 
Paid C. F. Paine, Collector, Abatements $758.61 
Amount Assessed $399.69 
Supplementary Tax 43.03 442.72 
$315.89-
PROPERTY ACQUIRED BY TAX SALES 
Paid Chas. F. Paine, Collector, Tax 
Deeds $104.37 
Paid Lyman & Rodick, Tax Deeds.. 2,396.07 
Amount Expended $2,500.44 
PRINCIPAL ON NOTES AND BONDS 
B. H. Banking & Trust Company, 
Notes $14,000.00 
First National Bank, B. H., Notes. 12,000.00 
Institution for Savings in Newbury-
port, Bonds 5,000.00 
Provident Co-operative Co., Bonds.. 5,000.00 
Augusta Savings Bank, Bonds 2,500.00 
Amount Expended $38,500.00 
Appropriation $38,500.00 
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STREET LIGHTING 
Paid Bar Harbor & Union River 
Power Co $9,008.57 
Appropriation 9,000.00 
Balance Overdrawn $8.57 
STATE AID ROAD, UNDER THREE TOWN ACT 
Transferred to General Roads Ac-
count $5,128.00 
Transferred to State Aid Road Ac-
count 1,732.00 
Transferred to Village Green Account 1,800.00 
$8,660.00 
Appropriation. $8,660.00 
STATE AID ROAD 
E. W. Hill, Services as Engineer $45.00 
W. G. Hill, Services as Engineer 49.07 
Standard Oil Co., Mdse 12.40 
P. W. Blanchfield, Dynamite 22.00 
MacLeod's Garage, Labor and Ma-
terial 22.45 
Mt. Desert Nurseries, Culvert 38.40 
Arthur Ralph, Labor 16.00 
Leslie Hamor, Labor 21.00 
N. B. Andrews, Labor 2.00 
A. Harvey, Labor 9.00 
James Walport, Labor 109.00 
George Emery, Labor 174.00 
Eben Parsons, Labor 136.00 
Vasconie L. Higgins, Labor 213.00 
George Tracy, Labor 22.00 
George Young, Labor 139.00 
Fred White, Labor 103.00 
Olin Wood, Labor 75.00 
George Harrison, Labor 75.00 
Elmer Williams, Labor 16.00 
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George Watson, Labor $103.00 
William Smith, Labor 107.00 
John Weed, Labor 79.00 
Burton Day, Labor 112.50 
Frank Bray, Labor 47.00 
George Anderson, Labor 55.00 
Leslie Hamor, Truck 595.00 
John K. Preble, Truck 405.00 
A. E. Lawrence Co., Truck 200.00 
Highway Dept. Truck 100.00 
M. L. Hamor, Team 8.00 
Norman Beaton, Team 80.00 
Amount Expended S3,191.12 
Appropriation, Transferred from State Aid Road, 
Three Town Act 1,732.00 
Balance Overdrawn : SI ,459.12 
STATE AID ROAD, THIRD CLASS 
P. W. Blanchfield, Merchandise... S30.25 
E. E. Braley, Gravel 35.00 
E. E. Braley, Labor I l l . 25 
Andrew Reed, Labor 68.99 
Walter Stanley, Labor 60.00 
Ezra Higgins, Labor 36.00 
Ezra Higgins, Use of Car 18.00 
Philip Giles, Labor 2.00 
Tyler Stanley, Labor 55.12 
Almon Gray, Labor 55.12 
Sheridan Gilbert, Labor 48.00 
Fred Mayo, Labor 48.00 
H. W. Jellison, Labor 36.00 
Myron Gray, Labor 16.00 
W. H. DeLaittre, Team Hire 88.00 
E. E. Braley, Team Hire 112.00 
Amount Expended $819.73 
Received from State of Maine 811.71 
Balance Overdrawn $8.02 
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BILLS PAID FOR PREVIOUS YEARS 
Poor Department — 
Clarence Alley $22.36 
Malvern Greenhouses 20.00 
Thomas Knowles 6.37 
City of Bangor 72.00 
Rodick Realty Co 41.00 
City of Bath 86.00 
Finley Beaton 14.00 
State of Maine 154.94 
J. L. Pray 4.65 
Bunker & Sargent 96.00 
George R. Hagerthy 34.20 
Clark Coal Co 13.50 
E. R. Cough 3.87 
Town of Bluehill 76.42 
N. Hillson & Son '. . . 1.50 
OraG. Strout 4.00 
Dr. George R. Hagerthy 53.00 
Town of Hancock, Mother's Aid. . 108.00 
W. H. Sherman, Adv. Bar Harbor .35 
School Department — 
A.J . Carter 8.59 
Sherman Publishing Co 12.50 
OraG. Strout 2.00 
James Blanchard..! 9.50 
Ora G. Strout, Board of Health 1.00 
C.'A. Weaver, Highway Dept 47.50 
E. E. Sargent, Highway Dept. .. 22.00 
B. H. Water Co., Water Rents 75.00 
Amount Expended $990.25 
SUNDRY RECEIPTS 
Permanent Loan, Acct. Fire Truck.. $5,500.00 
Permanent Loan, Acct. Permanent 
Roads 15,000.00 
State of Maine, 1922 Road Bills 175.00 
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State of Maine, 1922 Aid to Dep. 
Soldiers, Sailors and Marines $223.43 
State of Maine, 1922 Mothers' Aid.. 228.00 
State of Maine, Poor Dept 359.36 
Town of Mt. Desert, Road Bill. . . 17.00 
Town of Mt. Desert, Poor A c c t . . . . 15.30 
Town of Pittsfield, Mothers' Aid Acct. 240.00 
State of Maine, Dog Licenses Re-
funded 130.12 
Hiram Silk, Health Dept 12.00 
Samuel Seineger, Health Dept. . . . 22.00 
Grover Bunker, Road Acct 9.00 
Town of Franklin, Expense of Insane 29.33 
Ralph Garland, Health Acct 16.00 
Town of Winter Harbor, Poor Acct.. 21.62 
Officers' fees collected, 1922 103.77 
B. H. Municipal Court, Fines Col-
lected 20.00 
Total Sundry Receipts $22, 
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Report of Health Officer 
TO THE CITIZENS OF THE TOWN OF BAR HARBOR 
During the year of 1923 this Department has had under 
care 30 cases of Scarlet Fever, 8 cases of Diphtheria, 2 sus-
pected cases, 10 cases of Whooping Cough, 2 cases of Measles, 
1 case of Mumps, 1 case of Vincents Angina, 1 case of Men-
ingitis and several cases of Chicken Pox. 
Twenty cases were cared for at the Isolated Hospital, 
which was open from Jan. 18 to March 12, June 29 to July 
14, July 27 to Nov. 9. No cases of quarantinable disease 
having been reported since that date. 
One noteworthy result of this department may be noted, 
that during the past five years we have not had a death 
under the care of this department. 
The Isolated Hospital has been varnished thoroughly 
throughout since being closed, and the trimming painted, 
steps and porch floor repaired, so that the building is in 
perfect shape. 
Four cases of venereal disease have been cared for dur-
ing the year. There has been considerable improvement 
along this division. 
There has been an appreciable diminuation in the num-
ber of nuisances reported this year, which in itself shows 
considerable improvement. 
The usual examinations by the State Inspectors of the 
hotels, restaurants, and stores, handling foods and drinks, 
were made with very few violations being found, those 
noted being of a minor nature and immediately corrected. 
The usual tests of milk were taken during the summer, 
which showed conclusively that the milk furnished the 
Bar Harbor market is a distinctly high grade product. I 
should, however, suggest that a little more care be given 
by the producer in the question of feed, as I have noticed 
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a few times during the season, an odor and taste, which 
undoubtedly was caused by turnips or some similar food. 
I wish at this time to express my thanks and apprecia-
tion to the producers and dealers for their unfailing courtesy 
and co-operation, in the effort to place the quality of milk 
for our Bar Harbor market at the highest possible standard. 
There is due to this department from other cities and 
towns and individuals, the sum of $1,066.03 for year of 1923 
and $454.21 for year of 1922. 
The co-operation and courtesy which has been extended 
to this department for many years, by our physicians, the 
Red Cross workers, and other organizations, has been con-
tinued this year, without exception, and is greatly appre-
ciated. 
Respectfully Submitted, 
W. P. WADLEIGH, Healih Officer. 
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Report of Building Inspector 
Following is the list of permits issued during the past 
year by the Building Inspector: 
NEW BUILDINGS 
Mrs. H. 0. Sturgis, Garage $5,000.00 
Harold Berry, Dwelling 6,000.00 
R. H. Kittridge, Garage 500.00 
A. B. & J. R. Hodgkins, Lumber Shed 200.00 
Henry Leighton, Garage 200.00 
Millard Hamor, Garage 400.00 
Allen Mitchell, Dwelling 1,500.00 
Brewer Ice Co., Ice Houses 17,000.00 
Yamanaka Co., Store 6,000.00 
$36,800.00 
ADDITIONS, ALTERATIONS, AND REPAIRS 
Parker Corning $18,000.00 
Harold Peabody 2,000.00 
M.A.Howard 4,000.00 
Dr. R. G. Higgins 900.00 
W.B.Marshall 600.00 
American Legion 3,800.00 
George W. Dolliver 1,000.00 
Mildred McCormick 1,500.00 
Walter Damrosch 900.00 
M. C. McCauley 1,000.00 
McCormick Goodheart 1,000.00 
Maurice Harding 300.00 
Beulah Small 1,600.00 
A. Murray Young 3,600.00 
Mrs. Joseph Blake 2,600.00 
Bar Harbor Hospital 3,000.00 
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M. Pocker $5,000.00 
M.Roberts 600.00 
N.Hillson 1,000.00 
Belmont Hotel Company 2,000.00 
MaxFarrand 3,000.00 
A. C. Snow 1,500.00 
Kebo Garage 1,500.00 
Mrs Chandler Hale 3,500.00 
Dr. J. H. Patten 1,000.00 
Total 64,900.00 
$101,700.00 
Respectfully submitted, 
LINWOOD E. WOOD WORTH, 
Building Inspector. 
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General Roads Account 
Eastern Division 
LABOR OF MEN 
Paid Morton Perkins $361.50 
Norris Higgins 647.50 
Martin Webber 53.00 
Geo. Webber 17.00 
Chas. Barrott 6.00 
James Farley 6.00 
Wm. Smith 246.00 
Philmore Dorr 249.50 
Alex. Young 116.50 
F. H. Bray 16.00 
A. 0 . Jellison 14.00 
G. M. Jellison 138.00 
Ed. McNulty 6.00 
Heman Rodick 4.00 
Herbert Wilbur 480.00 
Walter Dunton 384.75 
Daniel Hurd 2.00 
Henry Bragdon 17.00 
Dennis Hayes 62.00 
Olin Wood 88.00 
Theo. Mitchell 825.00 
John Stanley 177.50 
Andrew Martin 87.00 
Ed. Anderson 96.50 
Walter Stanley 184.00 
A.P .Harvey 103.00 
Ansel Davis 12.00 
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Paid Geo. Young $232.00 
Leslie Hamor 411.00 
Peter Hick 129.00 
Raymond Harvey 95.00 
N.B.Andrews 56.00 
E. E. Dorr 4.00 
James Norton 181.50 
Samuel Moore 467.62 
Augustus Gross 140.00 
Roy Ross 22.00 
Vasconie Higgins 9.00 
Henry Tracy 2.00 
A. F. Manning 12.00 
Wm. Wilson 94.50 
Thomas Farley 12.00 
James Farley 24.00 
F.Hinckley 2.00 
Arthur Whitaker 30.00 
Lawrence Emery 132.00 
Leslie Gray 8.00 
Leslie Dunton 60.00 
Chas. Wilcomb 16.00 
Shepard Leland 16.00 
Eben Parsons 116.00 
Wm. Morrison 12.00 
Arthur Ralph 110.00 
John Atchinson 20.00 
Geo. Emery 66.00 
Elmer Williams 30.00 
James Walport 64.00 
Arthur Hodgkins 14.00 
Geo. Watson 30.00 
John Weed 32.00 
Fred White 6.00 
Scott Rodick 6.00 
Joshua Willet 2.00 
Everett Hoit 2.00 
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TRUCKING 
Paid Brewer Ice Co $226.00 
Graves Bros 16.75 
G. M. Jellison 22.00 
Grover Bunker 502.50 
E. E. Dorr 22.50 
OraStrout 48.00 
E. K. Whitaker 190.00 
A. F. Manning 79.75 
C.C.Morrison 204.00 
J .K.Preb le 450.00 
M. L. Hamor 252.00 
M. L. Hamor, Car 592.50 
Geo. W.Smith 11.00 
Leslie Hamor 90.00 
Heman Rodick 12.00 
$2,719.0 
LABOR AND MATERIAL 
Paid Keith's Garge $395.80 
F. E. Sherman Co 7.35 
McLeod's Garage 319.07 
A. R. Hanscom 44.95 
New England Tel. & Tel. Co. . 1.65 
M. L. Hamor Cash Paid Out. 13.50 
R. H. Moon Co 103.88 
Brewer Ice Co 58.25 
Bar Harbor Motor Co 53.51 
Lymburner Elec. Co 14.27 
E. K. Whitaker 11.92 
H. A. Lawford 44.20 
L. P. Carter, Cash Paid Out . . 1.78 
B.H.Young Co 10.70 
Barker Lumber & Box Co 79.20 
OraG. Strout 47.60 
E .F . Jo rdan 5.20 
A. E. Lawrence Co 462.53 
Am. Railway Ex. Co 14.61 
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Paid N. H. Bragg & Sons $13.00 
New Eng. Road Mch. Co 422.90 
Alfonzo Harvey, Rock 25.00 
Fred C. Lyman, Insurance . . . . 18.20 
Shea Bros 579.95 
Vasconie Higgins, Cash Paid Out 2.30 
C. M. ConantCo 289.88 
Geo. Preble 3.00 
Sullivan Mch. Co 36.00 
Waldo Bros. & Bond 500.61 
A. B. Leland 321.00 
Eastern S. S. Lines 35.40 
R. N. Gray, Car Hire. 5.00 
L.P.Carter 6.71 
Liscomb's Garage 80.10 
Chas. A. Keucher 1.00 
John W. Silk & Son 100.83 
F.A.Wood 3.75 
Standard Oil Co 738.40 
J.K.Preble 682.91 
Penn Metal Co 105.84 
G. E. Russell's Express 10.50 
Bangor Motor Co .23 
W. W. Sargent & Son, Gravel.. 29.00 
R.L.White 13.95 
R. B. Dunning & Co 8.25 
H. S. McFarland 14.34 
Nickerson Spratt & Greeley Co., 
Wharfage 7.50 
Melvin Emerson, Gravel 18.00 
Fire Dep't., Hay and Grain. 367.75 
Mrs. Philip Barnes, Gravel . . . . 10.25 
Frank Thompson, Gravel 17.25 
Geo. B. Dorr, Land Rent 80.00 
Alvah Abbott 3.70 
Alice Hamor, Gravel 6.50 
B. S. Higgins Co 62.96 
W.L.Pierce 4.55 
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Paid Green & Copp Co $ .10 
P. W. Blanchfield 37.41 
Battery Service Co 7.95 
T. C. Higgins 24.62 
F. J. Brewer & Son 3.90 
E. E. Dorr 5.00 
C. A. Weaver 326.55 
Clark Coal Co 497.61 
H. M. Hodgkins 134.51 
Hodgkins & Preble 101.38 
E .C .Webb 18.00 
M. C. R. R 10.39 
Bar Harbor Times, Printing. . 4.50 
Postal Tel. Co .62 
Albert H. Stanley 30.00 
M. L. Hamor, Gravel 15.75 
Buffalo Springfield Roller Co . . 241.67 
Jones W. Tracey, Gravel 70.40 
A.L.Manchester 7.50 
R. E. Redman 14.00 
Union Iron Works 68.41 
Graves Livery, Car Hire 16.50 
O. C. Nutting, Lumber 23.48 
Geo. H. Sheehan 13.16 
W.A.Thompson 4.00 
Morangs Garage 4.75 
Pearl Pond 34.35 
B. H. Higgins, Gravel 18.40 
Murray Lurvey, Gravel 31.75 
M. B. Richardson, Gravel 4.60 
S. P. McFarland 1.24 
Thompson Implement & Seed Co. 25.70 
E. E. Brailey, Gravel 21.00 
Percy Garland, Gravel 32.50 
State Highway Com. Tarvia B. 431.25 
Thomas Knowles, Rock 7.25 
Perry, Inglee & Co., Gravel. . . 33.75 
$8,640.48 
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Western Division 
LABOR OF MEN 
Paid Abdon Emery $6.00 
Sheridan Gilbert 157.00 
Clarence Tate 2.00 
PaulBowden 2.00 
Victor Higgins 4.00 
Fred Mayo 276.50 
Mellie Richardson 166.00 
Mortimer Richardson 38.50 
A. R. McFarland 98.50 
Maurice Alley 5.00 
Maxwell Leland 2.00 
Hermon Alley 1.00 
Nowell Alley 1.00 
E. E. Brailey 61.00 
Howard Higgins 8.00 
Chas. Lunt 2.00 
W.W.Sargent 24.00 
Lester Alley 2.00 
Frank Andrews 4.00 
Pearl Lister 4.00 
John Stanley 3.50 
H.C.Whitney 5.00 
Chester Pbippin 229.00 
E.D.Gilbert 71.00 
L.L.Smith 6.00 
L. E. Richardson 10.00 
Andrew Reed 223.50 
Calvin Billington 68.00 
Julian Emery 2.00 
H. Hamor : 14.00 
S. L. Leland 117.00 
Leroy Stanley 92.00 
Edgar Higgins 54.00 
T.W.Stanley 12.00 
Ed. Hamor, Jr 82.00 
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Paid E . J . G r a y $451.99 
Lewis Mank 181.50 
Wm. Wilson 76.25 
Herbert Hall 97.50 
W. M. McFarland 19.00 
Philip Jyles 182.00 
Lloyd Sargent 72.00 
W. W. Stanley 328.00 
Walter Sargent, Jr 11.00 
Elvin Higgins 89.00 
Adelbert Gray 108.00 
Murray Lurvey 173.00 
Otis Leland 64.00 
F.A.Wood 67.00 
Howard Norton 65.00 
Lester Alley 80.00 
W. H. Dunton 90.00 
H.H.Young 56.87 
C. A. Wilcomb 12.00 
Jones Tracy 64.00 
F. L. Higgins 40.00 
Leslie Dunton 8.00 
Frank Manning 28.00 
Linwood Richardson 4.00 
Ralph Tracy 8.00 
Clark Manning 24.00 
Lewis Garland 8.00 
Beverly Higgins 24.00 
E. H. Higgins 6.00 
Almond Gray 8.00 
Percy Brailey 4.00 
Harry Higgins 8.00 
S .N.Rich 6.00 
Harley Thompson 16.00 
Herbert Salisbury 4.00 
Malcolm Salisbury 4.00 
Myron Gray 18.50 
Winfield Jellison 8.00 
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Paid Maurice Emery $8.00 
FredFrazier 8.00 
Eugene Hamor 1.00 
$4,385.11 
TRUCKING 
H.B.Gilbert $44.00 
S. E. Leighton 324.00 
Sheridan Gilbert 5.50 
S. H. Higgins 178.00 
W.W.Sargent 161.00 
Frank Andrews 8.00 
Hermon Alley 4.12 
E. H. Higgins, Use of Horse. . . 26.00 
Julian Emery 4.00 
E. H. Higgins 1,024.00 
W. H. DeLaittre 386.00 
Mellie Richardson 37.75 
Lewis Mank 2.75 
F.W.Thompson 168.00 
H.Whitney 40.00 
E. E. Brailey 683.00 
W. M. McFarland 402.50 
E. H. Higgins, Use of Car. 412.50 
Grover Bunker 12.00 
D. P. Brewer 166.00 
Fred Sawyer 68.75 
Almond Gray 49.50 
Lewis Garland 60.12 
Jones Tracy 120.00 
W.M.Salisbury 142.00 
Mortimer Richardson 55.00 
E.E.Sargent 5.50 
Harley Thompson 16.00 
Calvin Norton 1.37 
4,607.36 
GENERAL SIDEWALKS 
Paid Alex Young $22.00 
Philmore Dorr 43.50 
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Paid Al. Webber $1.00 
Dennis Hayes 33.50 
Henry Bragdon 31.00 
Chas. Barrott 6.00 
Daniel Hurd 8.00 
Eben Parsons 24.50 
Carl Conners 4.00 
Martin Webber 142.00 
A. L. Manchester 4.00 
Geo. Emery 3.50 
Fred Richards 5.50 
Wm. F. Miller 10.00 
Peter Hick 41.00 
Wm. Smith 36.00 
Ed. Anderson 46.00 
Olin Wood. .. 38.00 
Eben Coffron 12.00 
Joseph Mitchell 16.00 
Geo. Young 71.00 
Burton Reed 24.00 
Vasconie Higgins 216.00 
Norris Higgins 12.00 
Theo. Mitchell 10.00 
Thomas Farley 121.00 
Roy Ross 54.00 
Henry Tracy 8.00 
N.B.Andrews 4.00 
James Norton 36.00 
Elmer Williams 2.50 
John Moran 32.00 
A. R. McFarland 61.00 
W.W.Stanley 38.OQ 
OtisLeland 44.00 
Lawrence Emery 24.00 
E. O. Dorr 36.00 
Leroy Stanley . . . . 6.00 
$1,327.00 
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TRUCKING 
Paid A. L. Manchester. 
Grover Bunker. 
Brewer Ice Co 
E. E. Dorr. . 
M. L. Hamor. 
Graves Bros. 
Fred Sawyer.. 
So. 50 
52.50 
40.00 
296.25 
60.00 
27.50 
19.25 
LABOR AND MATERIAL 
Paid Ralph Garland $160.48 
E.C.Webb. 48.25 
R. H. Moon Co.. 33.18 
E. W. Hill 10.00 
J. K. Preble 75.00 
MacLeod's Garage. . . 1.00 
Shea Bros 27.65 
Leslie Hamor, Use of Gas En-
gine 35.00 
Melvin Jordan 99.00 
Maurice Alley 3.70 
B. S. Higgins Co 5.89 
C. A. Weaver 5.50 
CLEANING STREETS-
Paid Morton Perkins 
Wm.F. Miller 
Norris Higgins 
Martin Webber 
Wm. Smith 
Henry Bragdon 
Dennis Hayes. 
Alex. Young 
Peter Hick 
Olin Wood 
Philmore Dorr 
Eben Parsons 
-LABOR OF MEN 
S4.50 
4.50 
36.00 
8.00 
8.00 
26.00 
664.00 
14.00 
38.00 
35.00 
25.50 
54.00 
$501.00 
504.65 
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Paid James Norton $47.00 
Ed. McNulty 16.00 
Andrew Martin 8.00 
Herbert Wilbur 60.00 
Joseph Mitchell 23.00 
Thomas Farley 35.00 
-— $1,106.50 
TRUCKING 
Graves Bros $791.99 
Grover Bunker 15.00 
Ralph Walls 5.00 
811.99 
CRUSHING STONE 
LABOR OF MEN 
Paid Lawrence Emery $360.00 
Fred Richards 108.00 
Frank Urquhart 293.25 
Burton Day 51.00 
Geo. Emery 299.75 
Wm. Albee 38.00 
Vasconie Higgins 180.00 
Elmer Williams 318.75 
L. A. Brann 44.00 
John Thomas 146.75 
Martin Webber 81.00 
Burton Reed 56.00 
Olin Wood 12.00 
Al. Webber 181.00 
Harry Salisbury 44.00 
E. B. Hodgkins 66.00 
Alex. Young 2.00 
Chester A. Grindle 121.00 
Geo. Watson 128.00 
Geo. Hodgkins 4.00 
A. E. Hodgkins 36.00 
F.S.Hinckley 50.00 
2,620.50 
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TEAMS 
Paid Brewer Ice Co $8.00 
E. E. Dorr 197.99 
$205.99 
LABOR AND MATERIAL 
Paid N. H. Bragg & Sons $5.85 
P. W. Blanchfield 617.30 
Sullivan Mch. Co 76.75 
Clark Coal Co 150.40 
John W. Silk & Son 155.84 
Universal Road Mch. Co . . . . 5.00 
MacLeod's Garage 14.23 
B. H. & Union River Power ( Do. 438.70 
1.464.07 
DRAINAGE 
LABOR 
Paid Andrew Martin $20.00 
Norris Higgins 42.50 
Philmore Dorr 8.00 
N.B.Andrews 24.50 
E. E. Dorr, Truck 10.00 
STREET SUPERINTENDENTS 
Paid M. L. Hamor $1,872.00 
D. P. Brewer 150.00 
E. H. Higgins 999.00 
ROAD COMMISSIONERS 
Paid Vasconie Higgins $50.00 
Lawrence Emery 50.00 
Leslie Hamor 50.00 
105.00 
3,021.00 
150.00 
STATE HIGHWAY MAINTENANCE 
Treasurer of State 447.00 
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TOWN STABLE 
Bar Harbor & Union River Power Co $il.66 
HORSE-SHED 
Bar Harbor & Union River Power Co. $11.66 
Rodick Realty Co., Land Rent. .. 100.00 
111.66 
Amount Expended $39,865.29 
Appropriation $34,500.00 
Sundry Receipts 
Transferred from State Aid 
Road under three Town Act. 5,128.00 
Harry J. Higgins, Bills Overpaid 2.50 
W. M. Roberts, Mat. and Labor 17.50 
Waldo Bros. & Bond Co., Dis-
on Bills 6.09 
Mrs S. G. Iselin, Gravel Sold .. 55.00 
Beatrix Forrand, Material Sold 125.00 
L. P Carter, Repairing Ditch.. 3.00 
C. E. Marcyes, Labor and Ma-
terial 31.00 
F. C. Lynam, Labor and Ma-
terial 10.00 
F. C. Small, Labor and Use of 
Steam Roller 141.50 
H. L. Satterlee, Labor Furnished 92.00 
Philip Livingston, Labor and 
Material 90.00 
J. H.Stalford, Labor and Mate-
rial and use of Steam Roller 354.00 
H. L. Gordon, Labor and Ma-
terial 5.00 
B. H. Young Co., Labor and 
Material 3.00 
Victor F. Gooch, Material Sold 5.00 
Chas. L. Shand, Material Sold. 4.00 
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Sundry Receipts 
Richard W. Hale, Material Sold $10.00 
State Aid Road, Use of Truck 100.00 
B. W. Candage & Son, Oil Bbls. 
Sold 2.50 
0. D. Wentworth, Resurfacing 
Walk 5.50 
Geo. W. Austin, Material Sold 4.00 
Guy W. Torrey, Resurfacing 
Walk 12.00 
J. A. Morse, Resurfacing Walk 5.00 
H. S. Nason & Son, Relaying 
Walk 50.00 
E. H. Higgins, Material Sold.. 2.50 
Edward Kirk, Material Sold. 3.50 
Brewer Ice Co., Material Sold. 106.00 
W. H. Cunningham, Labor and 
Material 38.00 
B. H. Water Co., Labor and 
Material 80.00 
$40,991.59 
Balance Unexpended $1,126.30 
PERMANENT ROADS 
LABOR OF MEN 
Paid Norris Higgins $12.00 
Philmore Dorr 84.00 
Samuel Moore 192.00 
Wm. Smith.... 262.00 
Theo. Mitchell 10.00 
Dennis Hayes 2.00 
Leslie Dunton 132.00 
James Norton 170.00 
Milton Moore 18.00 
Walter Dunton 336.00 
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Paid Geo. Emery $459.00 
Lester Spencer 16.00 
Walter Stanley 4.00 
Elmer Williams 357.50 
Al. Webber 74.00 
Geo. Watson. 294.00 
Henry Young 60.00 
Otha Jellison 28.00 
Eben Parsons 190.00 
Lawrence Emery 594.00 
Martin Webber 404.50 
Elwood Hill 345.00 
Peter Hick 220.00 
Roy Ross 332.00 
C.D.Allen 113.00 
Chas. Barstow 58.00 
John Thomas 44.00 
Myron Gray 10.00 
Lewis Leland 144.00 
Leslie White.. . . . . . 26.00 
Wm. Wilson 93.00 
Shephard Leland. .. . 225.00 
Ed. Gray 66.75 
Alvaro McFarland. 103.00 
Maxwell Leland 8.00 
Morton Perkins 131.00 
Geo. Young 198.00 
Leslie Hamor 24.00 
Arthur Ralph 84.00 
John Atchinson 46.00 
Colin McKay 32.00 
Thomas Farley 42.00 
Lamont Higgins. . . . . 16.00 
Clarence Mitchell 8.00 
Frank Carpenter 123.00 
Howard McFarland 68.00 
Lewis Salisbury . . . 18.00 
Leroy Stanley 38.00 
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Paid Burton Day $111.00 
PaulBowden 10.00 
Loyd Sargent 64.00 
TRUCKING 
J. K. Preble $965.00 
E. K. Whitaker 455.00 
M. L. Hamor 12.00 
Grover Bunker 890.00 
Leslie Hamor. . . . . . . 1,210.00 
A. E. Lawrence Co. 270.00 
1,499.75 
$3,802.00 
LABOR AND MATERIAL 
The Barrett Co., Tarvia . . . 
Lynam & Rodick, Services 
Capt. J. E. Robbins, Freight... 
John Graves, Car Hire 
Nickerson, Spratt & Greeley Co. 
Wharf. . . . 
A. E. Lawrence Co. 
M. L. Hamor, Gravel 
E. K. Whisker. 
A. R. Hanscom 
P. W. Blanchfield 
A. B. Leland 
Clark Coal Co 
$3,566.13 
141.00 
287.90 
25.00 
25.00 
30.00 
32.00 
Amount Expended $14,998.25 
Permanent Loan authorized at 
annual Town meeting 15,000.00 
Balance of Loan Unexpended $1.75 
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OILING AND 
LABOR 
Paid Peter Hick 
Joseph Mitchell.. 
N. B. Andrews... 
Dennis Hayes. . 
Philmore Dorr. . . 
Norris Higgins.. 
Theo. Mitchell... 
Morton Perkins.. 
Albert Harvey. . . 
Walter Stanley 
John Stanley 
Raymond Harvey 
Augustus Gross.. 
A. F. Manning... 
G. M. Jellison. 
Geo. Young. . . 
S. A. McDonald . 
Frank Bray 
Samuel Mocre . . 
Leslie Duntcn. 
H. White 
Eben Parsons. . . . 
Herbert Wilbur.. 
Wm. Smith 
Thomas Farley 
Arthur Whitaker. 
Arthur Ralph.. 
C O . Bc,rstow 
L eslie Gray 
E. 0 . Dorr 
E. D. Gilbert.. 
Sheridan Gilbert. 
Lewis Garland. . . 
E . J . G r a y . . .. 
Lewis Mank 
Leslie White 
SPRINKLING 
OF MEN 
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Paid Calvin Billington 51.00 
Almond Gray 41.00 
Herbert Hall 8.50 
Bernie Nickerson 10.50 
Chester Phippin. . . . 20.00 
Wm. Wilson 78.00 
Herbert Hinckley 6.00 
W.W.Stanley 18.00 
Edgar Higgins 6.00 
Leroy Stanley . . . . 6.00 
Harry Higgins 6.00 
$1,909.62 
TRUCKING 
E. K. Whitaker. . . $120.00 
C.C.Morrison 296.00 
J.K.Preble. . 210.00 
Grover Bunker 27.50 
Graves Bros 5.50 
Ora Strout. .. 20.00 
S. E. Leighton 172.00 
H.B.Gilbert 64.00 
D. P. Brewer 40.00 
Almond Gray . . 16.50 
E. H. Higgins 160.00 
$1,131.50 
LABOR AND MATERIAL 
Paid The Barrett Co $4,429.13 
Capt. C. L. Lynam 450.00 
Harry Hamor 27.50 
Nickerson, Spratt & Greeley Co. 25.00 
M. C. R. R 159.50 
Wm. Richards 33.00 
Burton Steamship Co 176.25 
Standard Oil Co $1,253.16 
Amount Expended $6,553.54 
Amount Expended $9,594.66 
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Appropriation $10,000.00 
Sundry Receipts 
Swimming Club. Bbls. Sold. . 3.00 
Charles B. Parker, Bbls. Sold 30.00 
Hulls Cove,Oiling Acct 904.00 
Town Hill Oiling Acct 297.00 
$11,234.00 
Balance Unexpended $1,639.34 
REMOVAL OF SNOW 
LABOR OF MEN 
Paid Henry Bradgon $149.00 
Dennis Hayes . 143.50 
N.B.Andrews 51.50 
Wm. Sylvia 88.00 
Philmore Dorr 104.50 
John Atchinson 21.00 
Maynard Paine 47.00 
A. H. Gross. 40.00 
Burton Reed 26.50 
Martin Webber 61.50 
EbenCrflixn 6.00 
O. S. Cmners 4.00 
Chas. Crrlr, n . 4.00 
Orren Higgins 1.00 
John Reives 4.00 
Geo. Grant 4.00 
Arthur Ralph 92.50 
Geo. Emery 18.50 
James Nolan 12.00 
Frank Urquhart 25.50 
Norris Higgins 63.50 
Wm. F. Miller 84.00 
James Farley 81.00 
CarlConners 16.00 
Lorenzo Noiwood 4.00 
Geo. Webber 88.75 
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Paid Albert Stanley, Jr $28.00 
Herbert Parsons 4.00 
FredRobbins 2.00 
Martin Dagle 2.00 
Albert Stanley 44.00 
Cha?. Barrett 63.50 
Ed. McQuinn 30.50 
Fred Richards 61.00 
H. R.Nason 12.00 
Wm. Smith 2.00 
Eben Parsons 28.00 
OlinWood 40.50 
James Mitchell 30.00 
Peter Hick 61.50 
D. D. Dagle 48.00 
L. A. Brann 6.00 
Albert Harvey 19.00 
Elmer Williams 10.00 
Wm. Cody 21.00 
Harold Harvey 13.00 
Albert Mitchell 43.00 
Arno Jordan 20.00 
Pearl Salisbury 34.00 
Raymond Harvey 21.00 
A. F. Manning 65.00 
John Haley 4.00 
Paul Savage 11.50 
Fred Gray 32.00 
Clayton Vose 15.00 
Herbert Grindle 8.00 
Henry Young 6.00 
Ed. Stanley 34.00 
A. O. Jellison 62.00 
F. H. Bray 74.00 
Grover Bunker 13.00 
G. M. Jellison 61.00 
Leslie Hamor 46.00 
Ansel Davis 84.00 
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Paid Wm. Jones $8.00 
Al. Webber 12.50 
John Stover 8.00 
John Nirich 8.00 
James Norton 6.00 
C. E. Hilgrove 7.50 
Preston Woodworl h 2.00 
Ira Norton 5.00 
Chester Walls. 13.50 
W.J .Walls 17.00 
JohnAbram 42.00 
SeldonStrout 17.00 
John E. Stanley 22.00 
H.C.Garland 8.00 
Fred Mayo 31.75 
Alex. Young 40.00 
Dudley Sargent 10.00 
Hoyt Richards 9.00 
M.B.Richardson 95.50 
Mortimer Richardson 59.75 
Victor Higgins 24.50 
Daniel Hurd 18.50 
W. H. Lock 4.00 
Rennie Mayo 11.00 
Lyle Smith 17.50 
Chester Phippin. . . . . 8.50 
Chester Rich 12.00 
Byron Richardson 5.50 
Frances Emery 1.50 
James Hamor 3.25 
P. Flanaghan 3.00 
Fred White 11.00 
John Prescott 5.00 
Arthur Hall 1.50 
Henry Gratton 14.00 
Harry Smith 3.00 
Linwood Richardson 3.00 
Donald Powers 13.75 
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Paid Ivory Higgins $1.25 
W.M.Salisbury 22.00 
Malcolm Salisbury 31.00 
W. M. McFarland 79.00 
D. J. McKenzie 15.00 
Carrol Stanley 16.00 
Myron Gray 11.25 
Pearl, McFarland 24.00 
Leslie Hunton 49.00 
David Paine 3.00 
Nelson Mitchell 6.00 
Maxwell Leland 45.75 
Chas. Paine 3.00 
Shirley Thompson 50.50 
Herbert Hall 7.00 
Walter King 4.00 
W.W.Sargent 14.50 
H. W. Jellison 6.00 
S. M. McFarland 4.00 
Ed. W. Hamor 2.50 
W. W. Sargent, Jr 5.75 
Lester Alley 21.50 
Maurice Alley 21.50 
J.L.Fogg 13.50 
Lewis Bowden 43.50 
Hermon Alley 2.00 
Donald Cowen 10.75 
Bernie Richardson 12.50 
Colby Candage 4.00 
Calvin Norton 5.25 
Frank Andrews 2.00 
Olin Richardson. 14.50 
Howard Norton 6.00 
W.J.Richards 7.00 
Geo. Karst 9.50 
Calvin Billington 12.75 
Murray Lurvey 8.00 
Geo. Thomas 10.75 
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Paid Elwood Hanscom $13.00 
Ora Thompson 29.00 
Asa Pettingill 22.00 
Clarence Tate 2.00 
Herbert Wilbur 360.00 
Harley Thompson *.. 2.00 
Albert Hanscom. .. . . . . 7.00 
Edgar Thomas 3.50 
John Thomas 7.00 
Ed. Hamor, Jr 12.00 
E. P Higgins 7.50 
Ernest Gilbert 13.00 
A.L.Richardson 8.00 
Kenneth Johnson. . . . . 5.00 
Scott Rodick 16.00 
Harvey Gilbert 6.00 
Heman Rodick 52.00 
Ernest Thomas 1.50 
Harold Lunt 3.50 
Howard McFarland 17.50 
Kenneth Higgins 11.75 
Frances Lurvey 9.01 
Lloyd Lurvey 1.50 
A.B.Dunbar 56.00 
Keith Higgins 9.00 
A. R. McFarland 39.25 
Harvard Higgins 6.00 
Lloyd Sargent 3.00 
Percy Brailey 2.50 
Beverly Higgins 20.50 
Harry Higgins 6.50 
Hoyt Stanley 4.00 
Sherman Salisbury 4.00 
Harold Hamor 26.50 
Chester Candage 11.50 
Jordan Benson 1.50 
Geo. Tracy 19.00 
E. R. Hamor 1.50 
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Paid Elmer Higgins $7.50 
Eugene Hamor 2.00 
Ernest Wilcomb 2.00 
Percy Keith 8.00 
E.J.Gray 13.00 
Lewis Mank 11.50 
Arno Pettingill 14.00 
H.C.Whitney 2.50 
Sheridan Gilbert 4.00 
Harris Colson — . . . 7.00 
T.W.Stanley 12.00 
Henry L. Stanley 8.00 
Alfonzo Mitchel 9.00 
J.N.Stanley 24.50 
Oscar Higgins 10.00 
Hoyt Richards 20.50 
G. H. Hamor 4.00 
Percy Harding 4.00 
John F.Young 29.00 
Sidney Stanley 30.00 
Leslie White 1 5 0 
S.M.Gilbert 14.00 
Geo. Huntley 12.00 
Emmons Hodgkins 6.00 
Frank Cummings 6.75 
Lawrence Emery 12.00 
Dallas Hodgkins 2.00 
Edwin Thomas 3.00 
Julian Emery 6.00 
Walter Robbins 8.00 
Junior Hamor 4.00 
Frank Higgins 16.00 
E. E. Brailey 6.50 
F.W.Thompson 7.00 
A. L. Manchester 64.00 
Howard Russell 18.00 
Geo. Hall 4.00 
$4,823.00 
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TEAMS 
Paid E. E. Dorr $10.31 
Norman Beaton 232.00 
Frank Higgins 11.50 
C. C. Morrison 60.00 
Albert Stanley 13.75 
Brewer Ice Co 136.00 
M. L. Hamor 330.00 
Julian Emery 4.00 
OraG. Strout 44.00 
Graves Bros.. 144.00 
E. E. Brailey 37.00 
F.W.Thompson 30.00 
A. L. Manchester 75.62 
E. K. Whitaker 24.00 
W.M.Salisbury 44.00 
W. M. McFarland 84.00 
W. W. Sargent 44.00 
D. P. Brewer 81.00 
W. H. DeLaittre 84.00 
S. E. Leighton 104.00 
H.B.Gilbert 100.00 
Howard Russell 40.00 
E. H. Higgins 127.25 
S. H. Higgins 14.00 
C. F. King 8.00 
$1,882.43 
LABOR AND MATERIAL 
Paid F. E. Sherman $2.85 
MacLeod's Garage 20.14 
E. K. Whitaker 6.65 
Shea Bros 167.46 
Graves Livery 7.50 
C. M. Conant Co 10.00 
Brewer Ice Co 20.50 
F . J. Brewer, Expenses to Milli-
nocket 20.94 
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Paid Vasconie Higgins, Expenses to 
Millinocket $20.94 
W.M.Salisbury 10.28 
Geo. Webber, Expenses to Ban-
gor 28.95 
H. M. Hodgkins, Tractoi and 
Plow 5,354.00 
Lymburner Elec. Co 1.00 
Bar Harbor Motor Co. . . . 2.00 
H. M. Hodgkins 1.65 
Hodgkins & Preble 1.00 
$5,675.86 
Amount Expended 12,381.29 
Appropriation $11,250.00 
Sundry Receipts 
Mt. Desert Nurseries, Use of 
Tractor 10.00 
11,260.00 
Balance Overdrawn $1,121.29 
Respectfully Submitted, 
VASCONIE L. HIGGINS, 
LAWRENCE EMERY, 
LESLIE HAMOR 
Board of Road Commissioners. 
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EXPENDITURES 
David Keezer, Merchandise Delivered to— 
Thomas Farley $48.76 
John Atchison 43.28 
Mayo Family 201.90 
Mary Grindle 8.86 
Alex. Young 13.55 
Carrie Burton 132.88 
Alice Kelley 82.97 
Arthur Dockham Family 353.01 
Henry Young 15.63 
Edgar Scammons 5.03 
Clark Coal Co., Fuel for — 
T.Farley 29.05 
C. Vose 46.15 
T. Rodwell 56.67 
Carrie Burton 147.57 
Ruth Morse 137.69 
Alex. Young 52.68 
David Manchester 147.17 
W. G. Smith 139.57 
Cora Hillgrove 13.57 
Stilmon Huntley 12.05 
Sarah Bernidini 57.13 
John Mayo Family 165.20 
John Atchison 52.25 
Jennie Wilson 102.54 
Fred Wilkinson 20.30 
L. A. Brann 8.50 
Geo. Todd 3.38 
Arthur Dockham Family 106.41 
Clara Wyman 17-50 
Chas. Barrett, Jr 2.00 
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Clark Coal Co., Fuel for— 
Mary Grindle $8.00 
Alice Kelly 61.24 
Edgar I. Scammons 4.40 
Anna LeBlanc 2.00 
Laura Keezer 18.00 
Henry Young 9.00 
Clark Coal Co., Rent — 
W.G.Smith 43.50 
Chas. Barret Sr 42.50 
Clarence Alley Milk Delivered to — 
Ruth Morse 82.76 
W.G.Smith 51.07 
A. Dockham Family 164.25 
Bar Harbor Union River Power Co., A. Dockham 
Family 39.00 
T. C. Higgins, Merchandise Delivered to — 
Geo. Todd 9.22 
Wm. Cody 13.79 
Alex. Young 4.74 
John Mayo Family 110.64 
Thomas Rodwell Family 56.18 
Carrie Burton 37.49 
Ruth Morse 131.80 
Jennie Wilson 114.66 
Clayton Vose 89.84 
E. R. Cough, Merchandise Delivered to — 
W.G.Smith 283.83 
Edgar I. Scammons 25.07 
L. A. Brann 10.00 
Cora Hillgrove 5.00 
John Mayo Family 120.67 
Atlantic & Pacific Tea Co., Mdse. Delivered to — 
D. Manchester 70.17 
A. Dockham Family 124.33 
Edgar I. Scammons 27.71 
City of Bangor, Aid to Thomas Cody Family . . . . 915.50 
J. L. Pray, Milk delivered to John Mayo Family. 47.70 
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City of Bath Aid to Vivian Gott Family $39.24 
Soper's Market, Merchandise Delivered to D. 
Manchester 195.72 
Hodgkins Reality Co., House Rent for — 
Geo. Todd 4.00 
Alex. Young 72.00 
John Mayo Family 96.00 
Edgar I. Scammons . . . . 8.00 
W.G.Smith 32.00 
For Supplies — 
Sherman Publishing Co $24.00 
Thomas Burr Printing Co 5.45 
Charles Cunningham for Car Hire, Aid Geneva 
Higgins 4.00 
Ella Doyle, Rent for Jennie Wilson 87.00 
Malvern Greenhouse, Rent for A. S. Dockham 
Family 90.00 
Edwin Stewart, Rent for A. S. Dockham Family. 47.00 
H. A. Brown Co., Aid to W. G. Smi th . . . . 11.50 
Geo. Osgood, Aid to Stilman Huntley. . . . 62.62 
Sam Seplin, Goods Delivered to A. Dockham 
Family .. 7.06 
R. N. Gray, Car Hire for Geneva Higgins . 4.00 
C. Hillgrove, Board of Oliva Spear 10.25 
Brewer Ice Co., forW. G. Smith . .. 5.95 
A. L. Manchester, for MovingW. G. Smith.. 5.00 
H. L. Graham, for Legal Services 8.05 
Health Department, Aid for John Mayo Family. 243.92 
W. H. Sherman and Son, Rent for Ruth Morse.. 103.50 
Dr. Maxfield, Aid to Thomas Cody Family 25.00 
Florence Moon, Aid to Alex. Young Family . . . . 3.00 
Merchandise Delivered to W. G. Smith — 
C.A. Keucher 1-65 
Fred A. Gonya 3.15 
Chas. Sargent, Board of Mrs. Finson 71.00 
Mrs. Frederick Barstow, Aid to Cropper Children 60.00 
Sarah Bernidini, Board of CoraHoward 15.00 
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Thomas Knowles, Milk Delivered to Alex. Young $11.88 
Franklin's Shoe Store Merchandise Delivered to — 
Geo. Todd 3.00 
Rose Gillman 5.05 
Sarah Bernidini 5.05 
Stilman Huntley 11.45 
Ruth Morse 24.25 
W.G.Smith 4.00 
Ida Bates 1.05 
Lillian Leland 5.25 
AnnaLeBlanc 7.00 
M. Perlinsky, Merchandise Delivered to— 
Sarah Bernidini 2.59 
Stilman Huntley 1.56 
John Atchison 5.95 
W.G.Smith 19.29 
Ida Bates 14.88 
Geneva Higgins 1.85 
Dr. G. R. Hagerthy, Medical Attendance to— 
Geo. Todd $97.00 
Sarah Bernidini.. 164.50 
Stilman Huntley 123.00 
Rose Gillman 52.00 
Edgar I. Scammons 36.50 
W.G.Smith 10.00 
Paid W. C. Hawes, for Violet Grindle 195.97 
T. L. Roberts, Rent for Ruth Morse 50.00 
Jennie G. Burr, Rent for Alice Kelley 63.00 
John Davis, Services as Overseer 300.00 
State of Maine for Marguerite Wright 52.00 
Edith Rich, Board of Geneva Higgins 346.50 
A. S. Getchell, Team Hire Poor Dept 4.00 
E. F. Jordan, Merchandise Delivered to— 
Thomas Rodwell Family 84.10 
Fred Wilkinson Family 22.09 
George Todd 4.90 
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George Sheehan, Merchandise Delivered to — 
Laura Keezer $39.47 
Chas. Barrett, Sr 26.44 
W. G.Smith 92.00 
Stillman Huntley 88.37 
Alex. Young 94.63 
George Todd 10.02 
Chas. Barrett, Jr 6.20 
Anna LeBlanc 57.59 
Cora Hillgrove 25.23 
Little Store, Merchandise Delivered to Mrs. Geo. 
Todd 2.00 
J. V. Daney, Merchandise Delivered to Sarah 
Bernidini 2.23 
Town of Blue Hill, Aid to Wm.Woodbury Family 102.40 
M. Fianklin, Merchandise Delivered to— 
MaryAlbee 9.56 
Lillian Leland 6.60 
Percy Kelley, Merchandise Delivered to— 
John Atchison 5.00 
Alex. Young 6.25 
B. S. Higgins Co., Merchandise Delivered to— 
Merril Morse Family 115.97 
Fred Wilkinson Family 7.63 
West End Drug Co., Merchandise Delivered to— 
W.G.Smith .35 
Alex. Young .50 
N. Hilson & Sons, Merchandise Delivered toW. 
G.Smith 7.75 
Bar Harbor Water Co., Water for— 
John Mayo Family 9.45 
A. S. Dockham Family 11.70 
W. G.Smith 9.45 
H. S. Nason & Son, Merchandise Delivered to— 
D. Manchester 16.75 
Merril Morse 17.40 
E. A. McQuin, Merchandise Delivered to John 
Mayo Family 44.59 
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Green & Copp Co., Merchandise Delivered to— 
A. S. Dockham Family $10.00 
Merrill Morse Family 11.85 
W. G. Smith 16.95 
Jordan & Ronald, Merchandise Delivered to— 
Merril Morse Family 310.00 
Wm. Woodbury Family 9.98 
Chas. C. Ladd, Merchandise Delivered to— 
W. G. Smith. 1.05 
John Atchison 3.00 
Stilman Huntley. . . . 5.50 
Merrill Morse Family 25.95 
F. E. Sherman Co., Aid to— 
Thomas Rodwell.... 95.00 
Alex. Young 15.00 
Stillman Huntley 21.00 
W. G. S m i t h . . . . 4.85 
Finley Beaton, Rent for Alex. Young 12.00 
Estate of T. L. Roberts, Rent for Merril Morse 
Family 50.00 
Rodick Reality Co., Rent for Stillman Huntley. . 63.00 
Rodick Reality Co., Land Reat for Carrie Burton 35.00 
Bar Harbor Hospital Aid to— 
Thomas Rodwell 80.65 
A. S. Dockham Family 26.60 
W.G.Smith. . . . 12.90 
Merrill Morse Family 11.60 
Dr. C. C. Morrison, Medical Aid to— 
Thomas Rodwell 255.50 
W. G. Smith 396.00 
John Mayo Family.. 111.50 
Geneva Higgins.... 34.50 
Dr. Chas. C. Morrison, Medical Aid to— 
John Atchison 10.50 
Thomas Rodwell. 7.50 
Dr. R. G. Higgins, Medical Aid to— 
A. S. Dockham Family. 85.00 
W. G. Smith 2.50 
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Dr. R. G. Higgins, Medical Aid to — 
Mary Albee $2.50 
Ida Bates 5.00 
George Todd 2.50 
Alex. Young 45.00 
Merril Morse Family 5.00 
Dr. R. W. Wakefield, Medical Aid to— 
A. S. Dockham Family 10.00 
Merril Morse Family 22.00 
W. G.Smith 2.50 
Dr. J. H. Patten, Medical Aid to— 
A. S. Dockham family 10.00 
John Atchison 57.00 
Sarah Bernidini 17.50 
Dr. E. J. Morrison, Medical Aid to— 
Alex. Young 5.00 
Thomas Rodwell 2.50 
Lillian Leland 2.50 
W.G.Smith 22.50 
Lucy Gray, Board of— 
Ida Bates 250.00 
Geneva Higgins 50.40 
Laura Richardson, Board of— 
Mary Albee 365.00 
Ida Bates 46.00 
Mary Davis, Board of John Weed 40.00 
Mrs. Vasconie Higgins, Board of— 
Lillian Lealand 365.00 
Cropper Child 89.00 
N.ellie Billings, Board of— 
Chas. Barrett, Sr 3.00 
W. G.Smith 3.80 
Mrs. W J. Richardson Board of Cropper Child. 44.50 
John Davis, Aid to— 
Cropper Children 64.00 
Car Hire Account of Poor 29.00 
Cash Paid Out 3.01 
Fred Cook Car Hire Account Ida Bates 4.00 
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Grover Bunker, Moving-
Alice Kelley $5.50 
Merril Morse Family 8.75 
L. P. Carter, Aid to A. S. Dockham 32.89 
J. H. Sawyer, Aid toW. G. Smith 75 
Wm. Cody,Aid to Thomas Rodwell 28.00 
Chas. F. Paine, Aid to Mrs.Wm. Reynolds 17.28 
Authur Cunningham, Car Hire for W. G. Smith.. 1.00 
Bar Harbor Transfer, Moving— 
A. S. Dockham Family 6.00 
Jennie Wilson 12.00 
Amount Expended $12,191.30 
RESOURCES 
Appropriation $7,000.00 
Received From — 
So. Bristol 30.90 
Fred B. Wilkinson 42.39 
State of Maine 769.89 
B. H. & U. R. Power Co 1.04 
City of Rockland. 121.49 
Town of Franklin 106.71 
Dr. R. G. Higgins 5.00 
Dr. C. C. Morrison .50 
Geo. H. Sheehan 10.25 
John Davis for Rodwell Est 10.35 
.$8,215.39 
Amount Overdrawn $3,975.91 
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The following amounts are still due the town: 
Due from — 
State of Maine $1,335.74 
City of Rockland 14.50 
Due From Town of — 
Winter Harbor 24.63 
Bluehill 22.50 
So. Bristol. 21.22 
Machias . . . . 61.13 
Otis 124.15 
Jonesport . . . 56.61 
SI,660.48 
Respectfully submitted, 
JOHN W. DAVIS 
Overseer of the Poor. 
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Report of Treasurer 
MISCELLANEOUS RECEIPTS FOB THE YEAR 
From 
Island Lodge No. 120, I. 0. 0. F., Toll Calls $0.75 
Hiram Silk, for Anti-toxin 12.00 
Town of Mt. Desert 1922, Road Bill 17.00 
Harry Higgins, Overpaid on Road, 1922 2.50 
Town of Mt. Desert 1922, Pauper Bill 15.30 
Temporary Loans for 1923 98,000.00 
Loan Authorized at Special Town Meeting, 
Feb. 1923 20,000.00 
State of Maine, Use of Electric Motor on Ells-
worth Road 175.00 
State of Maine, for Families of Dependent 
Soldiers and Sailors 443.23 
Interest on Bank Deposits 575.81 
Elmer McGarr, for Anti-toxin 2.00 
Barbara A. Leland, for Toll Calls 3.85 
Grover C. Bunker, Crushed Rock in 1922. . . 9.00 
State of Maine, Mothers' Aid in 1922 228.00 
State of Maine, Soldiers' Pensions, last puar-
ter, 1922 66.00 
South Bristol 1922, Pauper Bill 20.00 
Mrs. Frank Graham, Fumigating in 1922.. . . 10.00 
Town of Franklin, Commitment of Insane 
1922 29.33 
Winfield Grindle, for Anti-toxin 3.00 
Ralph Garland, Board of Health Bill, 1922 .. 16.00 
Mrs. Ethel I. Conners, for Anti-toxin . . . . 18.00 
W. M. Roberts, Clearing Sidewalks on Main 
St 10.00 
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From 
Town of Winter Harbor, Aid to Mrs. Henry 
Young, 1922 $21.62 
Town of Winter Harbor, Aid to Mrs. Henry 
Young, 1923 18.00 
Fred L. Hadley, Toll Calls .20 
Town of Pittsfield, for Mothers' Aid, 1922... 240.00 
County Treasurer, Police Officers' Fees 99.40 
F. H. Gerry, Price of Automobile Book Re-
turned 15.00 
State of Maine, for Soldiers' Pensions, 1923.. 282.00 
H. M. Conners, Judge B. H. Municipal Court, 
Officers'Fees and Fines 103.77 
Bar Harbor Board of Trade, Toll Calls 8.53 
Nathan Emdur, Junk Dealer's License 10.00 
Winfield B. Hodgkins, Cinematograph Opera-
tors License. 5.00 
State of Maine, Mothers' Aid, 1923. .. 645.00 
City of Ellsworth, Use of Fire Apparatus 98.00 
James Bernardini, for Pool Room License... 10.00 
Selectmen, Carriage and Auto License Fees . 38.20 
Fred B. Wilkinson, for Aid Furnished 42.39 
Harold Harris, Pool Room License 10.00 
State of Maine, Support of State Poor, 1923. 769.89 
State of Maine, Support of State Poor, 1922. 359.36 
Bar Harbor and Union River Power Co., 
Overpaid 1.04 
Collector's Fees, Collecting 1921 and 1922 
Taxes 20.20 
R. S. Coffin, Bowling Alley License 10.00 
Mrs. Flora Edwards, Victualler's License 1.00 
Mears & Rodick, Rent of Grant Cottage. . . . 617.50 
South Bristol, Support of Paupers, 1923 10.90 
Frank G. Murch, Victualler's License 1-00 
City of Rockland, Aid to Poor, 1923 121.49 
Bar Harbor Municipal Court, for F i n e s . . . . 20.00 
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From 
Bar Harbor Municipal Court, for Officers' 
Fees $24.30 
E. G. Grob, Victualler's License 1.00 
Mrs. Emma Stanley, Victualler's License.... 1.00 
J. A. Givren, Victualler's License 1.00 
Sophie Trasel, Victualler's License 1.00 
Mrs. Susie Harrison, Victualler's License.. . . 1.00 
M. Pocker, Hotel License 1.00 
Gerard F. Alley, Hotel License 1.00 
Waldo Brothers & Bond Co., Discount on Bill 6.09 
Mrs. Hans Helium, Inn Keeper's License . . . 1.00 
Samuel Seineger, Board of Health Bill, 1922. . 22.00 
P. H. Jay, Inn Keeper's License. . . . . 1.00 
Mrs. Annie Couary, Victualler's License 1.00 
P. H. Joy, Licenses for Fish Weirs and Ex-
pense of Hearing 13.00 
Clarence Gray, Board of Health Bill 44.00 
Bion E. Whitney, Victualler's L i c e n s e . . . 1.00 
Chester Wescott, Hotel License .. . . . 1.00 
Mrs. Alice Russell, Victualler's License 1.00 
Y.[M. C. A., Bowling Alley License 10.00 
State of Maine, Tax on Bank Stock 3,121.94 
T. P. Jones, Hotel License 1.00 
Lewis Bowden, Fish Weir License and Ex-
pense of Hearing 10.75 
Loan for Motor Ladder Truck 5,500.00 
Itinerant Vendor's License Fees 753.84 
Mrs. Flora Grindle, Victualler's License 1.00 
Town of Franklin, Aid to Poor 106.71 
Mrs. Mildred Jones, Victualler's License. . . . 1.00 
Mrs. G. G. Iselin, for Gravel Sold 55.00 
J. A. Morse, Hotel License 1.00 
Dr. R. G. Higgins, Bill Overpaid 5.00 
Mrs. Jessie L. Higgins, Victualler's License .. 1.00 
Mary H. Dow, Inn Keepers License 1.00 
Hannah Heald, Inn Keepers License 1.00 
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From 
Chester Johnson, Fish Weir License and Ex-
pense of Hearing $6.75 
Town of Machias, aid to Poor 116.87 
Gregg Pub. Co., Bill Overpaid 6.84 
Town of Frankfort, Mothers' Aid, 1923 100.00 
Town of Pittsfield, Mothers' Aid, 1923... . 105.00 
Town Clerk, for 1923, Dog Licenses 204.00 
Dr. C. C. Morrison, Error in Bill .50 
Mrs. Beatrix Farrand, for Crushed Rock. . 125.00 
M. Odabashian, for Check List 1.00 
L. P. Carter, for Repairing D i t c h . . . . 3.00 
Swimming Club, for Oil Bbls 3.00 
W. M. Roberts, Repairing Sidewalk... 7.50 
C. E. Marcyes, Repairing Walk 31.00 
F. C. Lynam, Repairing Walk 10.00 
Fred C. Small, for Use of Steam Roller and 
Labor 141.50 
H. L. Satterlee, for Labor and Material for 
Road 92.00 
Doris Powers, Board of Health Bi l l . . . . 192.01 
Philip Livingston, Labor and Material for 
Road 90.00 
J. H. Stalford, Labor and Material for Roads 354.00 
Town Treasurer, Sale of Stamps -20 
Miss Edith G. Bowdoin, Care of Man at Iso-
lated Hospital 210.12 
H. L. Gordon, Repairing Walk 5.00 
B. H. Young. Repairing Walk 3.00 
Poor Department, Care of Mayo Child at 
Isolated Hospital 83.51 
Victor Gooch, Road Material Sold 5.00 
C. F. Paine, Toll Calls -20 
Road Department, Hay and Grain Bill Paid 
by Fire Department for Horses 367.75 
William McFarland, Overpaid on Police Ser-
vice 4.00 
Charles L. Shand, Road Material Sold 4.00 
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From 
State of Maine, for Public Library $50.00 
W. P. Wadleigh, for Toll Calls .40 
State Aid Road Account, for Use of Town 
Truck 100.00 
Sale of Pens, from School Supplies. . .90 
B. W. Candage & Son, Use of Sewer Pump.. 37.00 
B. W. Candage & Son, for Oil Bbls. Sold. . . . 2. 50 
Town of Cranberry Isles, for Tuition to High 
School 60.00 
Fred Smith, License for Skating Rink 10.00 
0. D. Wentworth, Repairing Walk 5. 50 
State of Maine, 1922, Dog Licenses Refunded 130.12 
State of Maine, School Fund . . . . . . 8,385.25 
State of Maine, R. R. & Tel. Tax . . . . 168.20 
State of Maine, Burial of Soldier 100.00 
Pauline Miller, Salary Overpaid 38.89 
B. E. Whitney, Auctioneer's License 2.00 
Loan for Road Work 15,000.00 
State of Maine, for State Road Work 811.71 
Geo. H. Sheehan, Error in Bill 10.25 
Geo. W. Austin, Road Material Sold 4.00 
Mt. Desert Nurseries, for Use of Tractor . . . . 10.00 
Guy E. Torrey, Repairing Walk 12.00 
J. A. Morse, Repairing Walk 5.00 
Edward McKay, Fish Weir License and Ex-
pense of Hearing 6.75 
Town of Bar Harbor, Interest on Town School 
Fund Note :109.72 
Hulls Cove Oiling Account, Previously Paid 
from General Oiling Account. . . . . 904.00 
Town Hill Oiling Account, Previously Paid 
from General Oiling Account 297.00 
H. S. Nason & Son, Repairing Walk 50.00 
E. H. Higgins, Road Material Sold 2.50 
State of Maine, for Manual Training and Do-
mestic Science 1,430.66 
State of Maine, for Physical Education 500.00 
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From 
Edward Kirk, Road Material Sold $3.50 
Brewer Ice Co., Road Material Sold 106.00 
Overseer of Poor, for sale of Thomas Rodwell 
Property 10.35 
Town of Gouldsboro for Tuition to High 
School 20.00 
Poor Department Bill Paid by Health Depart 
ment for Care of Mayo Children 160.41 
W. H. Cunningham, Labor and Material from 
Highway Department 38.00 
Chief of Fire Department, for Charging 
Chemicals 9.65 
Frank McGouldrick, for sale of Common 
School Supplies 26.72 
Frank McGouldrick, for Rent of Typewriters 
and High School Supplies Sold 75.43 
Frank McGouldrick, Supplies Sold from In-
dustrial Education Department 81.14 
Frank McGouldrick, High School Tuition 460.00 
Charles B. Parker, for Oil Barrels Sold 30.00 
Bar Harbor Water Co., for Repairing Road.. 80.00 
Town of Hancock, Tuition to High School... 120.00 
Annie Mayo, Board of Health Bill 51.00 
Richard W. Hale, Road Material Sold 10.00 
C. G. Hamor, Victualler's License 1.00 
Interest on Taxes 1,256.08 
Total miscellaneous Receipts for the Year.. .$165,985.27 
Taxes Received During the Year 310,928.44 
Cash Balance January 1, 1923 7,468.58 
Total Resources for <he Year $484,382.29 
Less Town Orders Paid During the Year . . . . 468,031.46 
Cash Balance January 1, 1924 $16,350.83 
Respectfully submitted, 
CHARLES F. PAINE, Treasurer. 
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Unpaid Taxes o^  1919, Jan. 1,1923 
Unpaid Taxes of 1920, Jan. 1,1923 
Unpaid Taxes of 1921, Jan. 1,1923 
Unpaid Taxes of 1922, Jan. 1, 1923 
Extra Supplementary Tax of 1922. 
Total Unpaid Taxes Jan. 1 , 1 9 2 3 . . . $16,417.27 
Commitments for 1923 313,947.38 
Total of Commitments $330,364.65 
Collected and Paid to Treasurer 310,928.44 
$49.32 
321.63 
1 ,915.30 
14 ,128.02 
3.00 
Total Unpaid Taxes Jan. 1, 1924 $19,436.21 
Unpaid Taxes of 1921, Jan, 1, 1924 $11.59 
Unpaid Taxes of 1922, Jan. 1,1924 2,101.88 
Unpaid Taxes of 1923, Jan. 1, 1924 17,322.74 
1,436.21 
Respectfully submitted, 
CHARLES F. PAINE 
Collector of Taxes 
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List of Unpaid Taxes 
1921 Griswold, Frank $7.08 
Curtis, Geo. H $2.85 Hagerthy, Elmer 3.90 
Green, Harriet Banks and Hammond, Mabel 39 00 
William Lawrence 7.60 
Turnbull, heirs of Charles. 1.14 Hamor, heirs of Lucy A.. 25.35 
1922 LeConte, Susan B 19.07 
Atchinson, James $3.00 Thomas, Charles S .39 
Brookings, Fred 3 00 Turnbull, heirs of Charles. 1.17 
Brown, heirs of David K 4.10 1923 
Clark, heirs of William. . . 53 23 Albee, William 3.00 
Coffin, Simeon 6.90 Alley, Frank O 540.80 
Coffron, Royce 3.98 Allison, Wesley R 3.00 
Curtis, George H 5 93 Anderson, Percy G 3.00 
Darling, Harold E . . . . 3.00 Andrews, Nathan B 6.64 
Grindle, Freeman 3 00 Baker, James 9.10 
Guthrie, Ernest M 15 60 Barrows, Harold G 3.00 
Hamor, William M. Jr 3.00 Barrett, Charles R 3.00 
Jellison, Eugene H 3 00 Barrett, Cyprian 3.00 
Jellison, V. P 3.00 Beaton, heirs of Ruxby... 50. OS 
Kemp, Mandel B 6.90 Benson, Jordan B 3.00 
Knowles, Thomas B. Jr . . 25.35 Bing, Robert J. R 3.00 
Leland, heirs of Plymouth Brewer, Harold G 3.00 
Pv 7 99 Brookings, Fred 3.00 
Leland, Matilda J . . 17.55 Brown, heirs of David K. 4.78 
McGilvray, Hugh 3 00 Bunker, Lena M 18.20 
McKay, Eva 1 95 Bunker, Maurice R 13.24 
McLaughlin, Charles 3 00 Bunker, Ralph 10.96 
Moran, John 3.00 
3 00 
Burns, Galen F 4.14 
Murphy, William E 3.00 
Richards, Carl L 3 00 Canning, Leo J 3.00 
Rodick, Fountain M 3.00 13.24 
Strout, Adfer A 13.33 Carswell, William 3.00 
Strout, Helen L 14,62 
3 00 
3.00 
Taylor, S. J Casey, John F 3.00 
Wooster, Thaddeus H. . . . 3,00 
3 00 
3.00 
Wright, Herbert Clark, Oscar E 3.00 
Banks, Phebe Wells 776 10 Clark, Owen 3.00 
Bowen, Parmelia W 53.43 Clark, heirs of William F. 64.38 
3.00 
Bowles, Namee C 20 09 Clement, Samuel J 35.00 
Elting, Mrs. Arthur 39 00 3.00 
Green, Harriet B a n k s . . . . 639.60 6.41 
Green, Harriet Banks and Coffron, Forrest H 3.00 
William Lawrence 251.55 Coffron, Royce 4.14 
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Cummings, Frank W $18.47 
Cunningham, Geo. E. and 
FannieM 29.58 
Cunningham, Harry 3 41 
Curtis, George H 6 41 
Davis, Ansel R 20 06 
Davis, Charles 41.90 
Davis, James W 3 00 
Dirigo Boat Co 27 66 
Dorr, Edwin O., Leon B. 
and heirs of Cora A 32 99 
Dorr, Elmer E 13.24 
Dickey, Ivan E 41.40 
Dorr, Harvey R 3.00 
Duffy, Joseph 3.00 
Ellis, Franklin H 200 00 
Emery, Guy W 3 00 
Emery, Maurice P 3 00 
Emery, Mildred G 47.78 
Emery, Mina T 43 57 
Emery, Osmond 16 65 
Emery, Ralph 3 00 
Emery, William H 6 41 
Emery, Stewart D 3 00 
Eno, Henry Lane 20 06 
Falkenstrom, Gus B. .. . 5 28 
Falkenstrom, John N . . . . 3.00 
Farley, James 3.00 
Feehan Benjamin 3 00 
Fenwick, Charles 3 00 
Fickett, Ralph C 3 00 
Fifield, Georgia N 2 28 
Flanagan, Patrick 3 00 
Fletcher, George S 3.00 
Fletcher, William Roscoe . 3 00 
Foley, James 16 65 
Frazier, Bradley 3 00 
Ganghan, Edward L 3.00 
Garland, Ralph R 38 49 
Getchell, Effie B 44 36" 
Getchell, Stowe S 28.03 
Gilbert, Eva T 5.46 
Gilbert Harvey 3 00 
Gilbert, H. B 44.90 
Gilbert, Sherman M 23.34 
Giles, Earl 3 00 
Gilman, Francis $3 00 
Gott, David 3.00 
Grace, Walter 3.00 
Graffam, Charles 5.28 
Graten, Henry 3.00 
Gray, Arthur 7.55 
Gray, Irving S 3 00 
Grindle, Chester H 3 00 
Grindle, Frederick 5 06 
Grindle, Herbert 3 00 
Grossman, Henry 3 00 
Guthrie, Ernest M 3.00 
Guthrie, Mark H 3 00 
Hadley, heirs of Granville 
W 5.46 
Hall, George H 27.80 
Hall, Lewis H 47 36 
Hall.LewisH.andGeorgeH. 36 40 
Hamor, A. B 3 00 
Hamor, Ansel A 13 24 
Hamor, Cecil 3 00 
Hamor, Edward R 41.67 
Hamor, Harold 3 00 
Hamor, James E 3 00 
Hamor, heirs of Sally D . . 25 46 
Hamor, William M. J r . . . . 3 00 
Hamor, William M 30 76 
Hanscom, N. Lee 3.00 
Haraden, Oscar H 6.41 
Harris, Harold L 80.58 
Harvey, Fred A 3.00 
Harvey, heirs of Nellie M. 2 1 6 1 
Hatt, George W 3 00 
Hayes, Alice H 36.63 
Hayes, Fred B 58 74 
Higgins, Eldora M 9 10 
Higgins, Frank L 14 10 
Higgins, Jesse H 6 41 
Higgins, Robert 3 .00 
Higgins, William F 3.00 
Hinckley, heirs of Mary D . 1.37 
Hines, James 3.00 
Hodgkins, Albert H 6.78 
Hodgkins, Dallas 15.97 
Hodgkins, Knowlton 14.37 
Holbrook, Jasper H 3.00 
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Hollis, Lewis $3.00 
Hollis, Merton 3.00 
Hopkins, Edward T 3.00 
Hopkins, Seth H 159.97 
Huntley, Charles 3.00 
Huntley, George H 12.55 
Huntley, Stillman 3 00 
Hutchings, Arthur 3 00 
Hutchings, Lulu D 11 60 
Ingalls, Reginald 30.30 
Inman, Fred 13 24 
Jellison, Eugene H 3 00 
Jellison, V. P 3 00 
Johnson, Carlton P 3.00 
Johnston, George D 3 00 
Jones, Mildred 80 77 
Jones, Thomas P 3 00 
Jones, William H 3 00 
Jordan, William R. and 
AnnM 146.74 
Jordan, William R 3 00 
Joy, heirs of G. Raymond . 48.87 
Joy, Marion B . . 86 40 
Keene, Henry 0 31 44 
Kavanagh, Sarah Eliza-
beth 164 94 
Kellam R. H 13 92 
Kief, Percy 13 24 
Kief, TulliaA 25.25 
Knowles, Thomas 74 43 
Lambert, George R 3.00 
Leach, Walter V 30.30 
Leighton, Alice 1 36 
Leighton, Orman 3 00 
Leland, Emma 18 43 
Leland, Harry A 3.00 
Leland, Maxwell 3.00 
Leland, Oscar 3.00 
Leland, heirs of Plymouth 
R 9.33 
Leland, Matilda J 20.48 
Leland, Ralph 12.10 
Liscomb, Everett 9.60 
Lister, Pearl 3.00 
Lock, William H 3.00 
Long, Coster 3.00 
Luckings, Fred $30.30 
Lunt, Watson W 64.88 
Lynch, Lawrence A 3.00 
Lyon, William 3.O0 
MacDonald, Lowell 3.00 
Manning, Albert F 10.51 
Marshall, Alton L 3.00 
Massey, Linwood 3.00 
Mayo, heirs of Lorenzo.. 3.41 
McCarthy, Roy 3.00 
McFarland, Sherman P... 4.55 
McGilvary, Hugh 3 00 
McGown, Wallace 3.00 
McKay, Eva 2 28 
McLaughlin, Charles 3.00 
ilcQuinn, Cora Belle . 218" 
Mitchell, Albert G 5.28 
Mitchell, Annie V 6.83 
Mitchell, Charles E. . . . 6 41 
Mitchell, James W 3.00 
Mitchell, Samuel D . . . . 3.00 
Moore, Milton L 5.73 
Moore, Margaret L 4.55 
Moran, Ada E 61.24 
Moran, John 3.00 
Moran, John J 20.06 
Moseley, Charles 3.00 
Moseley, Roy 3.00 
Mountain View Grange 
Hall Co 24.80 
Murphy, William E 3.00 
Nickerson, Walter E 10.96 
Norwood, Arthur L 24.61 
O'Neill, David H 3.00 
Ott, Joseph 5.28 
Oakes, Grace 1479 
Paine, Norman D 3.00 
Parsons, John E 29.16 
Peach, Malcolm B 3.00 
Pette, Eugene 3.00 
Peterson, Linda J 18.20 
Pettegrew, Andrew 3.00 
Pettegrew, Bernice 28.44 
Perring, Alton C 16.92 
Pierce, John W 3.00 
Pineo, Charles B 543.77 
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Pineo, Flora $402.67 
Prescott, John H 3.00 
Puffer, Joseph 3 00 
Radley, Stephen 3 00 
Rafaella, Paradisi 3 00 
Reed, Bert M 3.00 
Reeves, Charles H 3.00 
Reynolds, David 3.00 
Reynolds, John E 3.00 
Reynolds, Josephus 3 00 
Rich, Chester M 41.22 
Richards, Carl A 3.00 
Richards, Paul S 3.00 
Richardson, Olin W .. .. 20.52 
Richardson, heirs of Ern-
est C 20 48 
Robbins, Alfred A 3 00 
Rodick, Fountain M 3 00 
Sablich, Paul 5 28 
Salisbury, Harry 3 00 
Salisbury, Herbert L 4 19 
Salisbury, Pearl 5 28 
Salisbury, Roy 3.00 
Salisbury, Wellington M.. 52 28 
Salisbury, Malcolm 3 83 
Sargent, Dudley 3.00 
Sargent Elmer E 9 37 
Sargent, Luella M 30 71 
Sawyer, Etta 3 41 
Sawyer, William 3 00 
Shelton, William 3 00 
Skinnner, Edward 3 00 
Sleeper, Bert 3.00 
Slater, Enid Hunt 502.77 
Small, William H 3 41 
Smith, Chester 3 00 
Smith, Everet 3 00 
Smith, Guilford P 3 00 
Smith, Hattie 14 79 
Snelley, Joseph D 33 71 
Snow, Almon C 132 77 
Southworth, Leslie E 3 00 
Spencer, Lester J 3.00 
Spratt, heirs of Frank 185.42 
Stanley, Albert H 50.09 
Stanley, Bertrand E 3.00 
Stewart, Curtis $2.28 
Stewart, Edwin 3.00 
Stockbridge, Albert F 3.00 
Strout, Adfer A 13.46 
Strout, Helen L 17.06 
Strout Ivan 3 00 
Strout, Ora G 285.01 
Sullivan, George W 3 00 
Surry, Charles H 4.55 
Sweet, Myrtle 11 37 
Tate, Clarence 1 3.00 
Thompson, Frank W 62 33 
Thompson, heirs of S. S.. . 2.73 
Thompson, William A. . . . 59 
Treat, Samuel L 124.71 
Trevett, Henry R 3.00 
Trussell, Edgar J 29 39 
Walls, Chester E 8 69 
Walls, Joseph 3 00 
Walls, Marion A 21.61 
Walls, Ralph A 42.81 
Walls, Willis J 10.05 
Walls, Willis J. and Ches-
ter E 3.41 
Watson, Charles 3 00 
Weaver, Walter A 83.20 
Webber, Edmund H 3.00 
Webber, William C 12 10 
West, Bertrand 3 00 
Willey, Bertha E 48.68 
Willey, Clifford M 61.01 
Williams, Albert G 3.00 
Wilson, Alexander V 7.55 
Wood, Ernest 3.00 
Wright, Herbert 3.00 
Young, Carl 3.00 
Young, David 3.00 
Young, Henry 3.00 
Young, James M 3.00 
Young, Shirley P 3.00 
Addison, Caroline 435.66 
Banks, Phebe Wells 905.45 
Barnard, Julia W 74.17 
Bates, Frank C 490.49 
Bates, Mary H 227.50 
Bowen, Pamelia W 62.34 
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Bowles, Nance C $23 43 
Brann, Winslow E 2 28 
Bucks County Trust Co., 
Trustee of the Estate of 
Frances E. Musgrave.. .2 ,168 07 
Curlette, heirs of Laura 
Kennedy 762 12 
Dean, Elizabeth M 37 54 
Dix, Ervine R 252 52 
Doyle, heirs of Charles E 1.82 
Dunbar, Harvey . 182 00 
Emery, James N 72 80 
Farley, Daniel 20 47 
Flaherty, John H . 3 41 
Fordney, George W., 
Lottie Fordney and 
Lavina Barry 158 34 
Grant, Horace A . . 2 28 
Green, Harriet Banks 746 20 
Green, William Lawrence 
and Harriet Banks 293 47 
Hagerthy, Elmer. 4 55 
Hamor, heirs of Lucy A 30 71 
Hancock County Savings 
Bank 68 25 
Hathorne, Ralph L 12 74 
Higgins, heirs of John T 15 02 
Hill, heirs of Frederick W. 
and Others 18 20 
Hill, heirs of Frederick W 188 82 
Hunt, Charlotte. . . 3 28 
Kelley, Katherine Coney 173 50 
Kittredge, Ernest 20 48 
LeConte, Susan B 197 24 
Marcyes, Zelphia 1 37 
McCauley, Edward, Jr . . . 127 40 
Since closing my accounts the 
going list as unpaid have been paid. 
S.J.Clement $35.00 
Charlie B. Pineo 543.77 
Flora Pineo 402.67 
A. B. Hamor 3.00 
Ansel A. Hamor 13.24 
William F. Higgins 3.00 
Ervine R. Dix 252.52 
McCormick, heirs of Sarah 
L $97.83 
Millbridge Real Estate Co. 22.75 
Miller, Mary F 18.88 
Morrell, Elinor C 282.10 
Morang, Robinson Co . . . 54.60 
Morrison, Florence J 3.19 
Parker, Chalres E 21.61 
Partridge, Margaret R. . . . 176 72 
Pettingill, Florence M . . . . 1.82 
Phillips, Cora 22.75 
Potter, Austin and Robert 
Burnside, Executors .. 659 75 
Richardson, heirs of 
Bloomfield 6 83 
Saw> er, Frank . 34 13 
Schieffelin, Dorothy 217.23 
Slack, Cora 68.25 
Slack, Dr. Judson C 4 55 
Slater, Mabel Hunt . . . 17.06 
Smith, Bradbury. . . . 10124 
Smith, Emily A. . . . 14 56 
Stanford, Charles D. . 6.82 
Swazey, Frances L . . . 74 16 
Taylor, R. L 14 79 
Thomas, Charles S . . 46 
Thurston, Harry D . 5187 
Tracy, Charlotte E . 7 16 
Turnbull, heirs of Charles 1 37 
Trasel, Sophie 9.10 
Walls, Samuel M 6.83 
Whiting, Dr. Guy F . . 12.51 
Whiting, Dr. Guy ¥., Tr 354.90 
Whiting, William E 1 82 
Willian-.s, Mrs. Nelson B.. 9.10 
Wright, Samuel Megargee. 286 65 
following taxes reported in the fore-
Dr. Guy F. Whiting, Tr. 1354.90 
Jordan B. Benson 3.00 
Emily A. Smith 14.56 
Florence M. Pettingill.... 1-82 
Charles H. Surry 4.55 
Harvey Dunbar 182.00 
Seth H. Hopkins 159 9' 
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I have carefully examined the accounts of the Town 
Officers and found them correct and the correct amount 
of cash on hand to balance the Treasurer's account. 
FRED L. HADLEY 
Auditor. 
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VITAL STATISTICS 
Births recorded in 1923 92 
Births recorded in 1922 81 
Increase in Births. 11 
Birth rate per M. 25.13 
Deaths recorded in 1922 . . . . 81 
Deaths recorded in 1923 74 
Decrease in Deaths 7 
Death rate per M. 20.21 
Marriages recorded in 1922 51 
Marriages recorded in 1923 42 
Decrease in Marriages 9 
Marriage rate per M. 11.47 
Average age at Marriage Men 29.57 years 
Women 24.69 
DEATHS 
Under 1 year 11 
1 to 10 years . 5 
10 to 20 years 1 
20 to 30 years 5 
30 to 40 years 5 
40 to 50 years 7 
50to60years 9 
60 to 70 years 12 
70 to 80 years 9 
80 to 90 years 10 
90 and over 0 
Residents 55 
Non-residents 19 
Resident deaths in other towns 5 
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CAUSES OF DEATHS 
Pneumonia 
Nephritis. 
Carcinoma 
Premature Birth 
Angina Pectoris. 
Heart Disease. 
Hemorrhage 
Burns 
Senility 
Appendicitis 
Enteritis 
Apoplexy 
Uraemia 
Natural causes... 
Syphilis 
Drowning (accidental) 
Diabetes 
Tuberculosis 
Eclampsia 
Shock from accident. 
Asphyxiation 
Cerebral Embolism . 
Erysipelas 
Lepto-mengitis 
Gangrene 
Pulmonary Embolism. 
Meningitis 
Paralysis 
Still-born 
Arterio-Sclerosis 
Chronic Bronchitis 
Poisoning 
Atelectasis 
Chronic Endocarditis. 
Pericarditis . 
i 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
2 
o 
o 
2 
2 
2 
2 
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Average age at death 
All Deaths 46 years 8 months 22 days 
Residents 47 years 5 months 18 days 
Respectfully submitted, 
W. P. WADLEIGH, 
Town Clerk, 
